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EL DEBATE POLITICO 
P A L A B R A S 
S I N C E R A S 
H a b l a e l S r . S a l v a t e l h . 
Ent ramos en él con ant ic ipada f a t i -
ea... con i n d o m e ñ a b l e repugnancia— 
Volveremos a l e s p e c t á c u l o de los re-
presentantes de los par t idos, a r ro jando-
ge unos á otros, á manera de p u ñ a d o s 
de cieno, el " m á s eres t ú " . 
O t r a vez nos p r e s e n t a r á n a l pa t r io t i s -
jeo y a l monarquismo; y á la leal tad, y á 
toda l a gama de bellos nombres, cubrien-
áo monstruosidades y torpezas. 
Y para concluir , l a fuerza b r u t a del 
• n ú m e r o . de votos a p l a s t a r á á. l a r a z ó n , 
• convidando a l pueblo que ve l a ju s -
ticia escarnecida y la verdad menospre-
ciada, á l l evar las cuestiones á l a calle. . . 
Otra de las impresiones que nos i n -
quietan, a l comenzar e l ..debate po l í t i co , 
es el temor de que ciertos hombres po l í t i -
cos, que fodavía pueden hacer mucho bien 
á la Patria, no se muestren infer iores á 
. m fama, y- á su deber b ien entendido, y 
por falta de va lo r ciudadano hablen me-
dias palabras, a r r o j á n d o s e vo lun ta r i a -
mente del pedestal, i n u t i l i z á n d o s e ellos 
para lo f u t u r o , y esparciendo, a l soplo 
del desencanto, fuerzas que comenzaban 
•já actuar y que p r o m e t í a n no per-o. 
La s i t u a c i ó n es c r í t i c a . E l momento 
solemne. Nuest ra emoc ión , tanto m á s p u -
la , cuanto que, no siendo de los t i r ios n i 
,de los troyanos, no par t ic iparemos en el 
¡Ijotfe, venza quien venc i e re . -
•¿ • 
' 0S1 Sr. Salvate'íla, j e fe par lamentar io 
ááe la C o n j u n c i ó n , y en nombre de é s t a , 
p l a n t e ó el debate en un hermoso discur-
go de m á s de dos horas. 
La Cámara no se sintió fa t igada, ni 
'distraida u n solo instante. E l orador 
c u m p l i ó su m i s i ó n f e l i c í s l m a m e n t e , ador-
nando sus conceptos con las austeras ga-
las que sufre la elocuencia c o n t e m p o r á -
nea, y con l a cor tes ía y mutuo respeto 
que exige l a u rban idad . 
El leader de m i n o r í a que p lantea u n 
debate po l í t i co , se propone dos f inalida-
des : a l u d i r á aquellas personas repre-
sentativas en e l Parlamento que convie-
ne intervengan en la d i sens ión , y dar el 
jaatVo que á él, y á las fuerzas que diri-
ge, merecen los par t idos y elementos be-
ligerantes, juzgando la a c t u a c i ó n de cada 
uno de ellos á t r a v é s de los recientes 
acaecimientos. 
Tan cumplidamente cons igu ió su p r i -
mer p r o p ó s i t o el Sr. Salvatella, que no 
había gastado mucho tiempo cuando el 
Sr. M a u r a p e d í a l a palabra, é i n t e r r u m -
pía el Sr. L a Cierva con u n adverbio que 
compromete á consumir u n t u r n o para 
alusiones. 
En el dgcurso del a n á l i s i s á que some-
tió personas y partidos, en p r o s e c u c i ó n 
del segundo de los fines por que interve-
nía, tuvo el d iputado c a t a l á n definit ivos 
aciertos é inusitadas imparcialidades. 
Reconoció los m é r i t o s del Sr. M a u r a ; 
to mucho bueno por él realizado en el 
orden legislat ivo y en el admin i s t r a t i vo ; 
la mora l idad y rectitud que pract ica y 
que impone, la sincerid.ad y entereza que 
guarda aún en la Regia C á m a r a . Mas 
le c e n s u r ó algo que nosotros no hemos 
ilejado n i dejaremos de improbar le nun -
ca. Tampoco el entendimiento claro, y la 
Voluntad recta del Sr. Salvatella, admi-
féu los dos extraños entimemas á que el 
Sr. Maura ha ajustado su proceder en 
las circunstancias más graves de su vida 
p ú b l i c a : " L o que tengo enfrente me 
parece mal,- luego me sacudo el polvo 
m las solapas, y me abstengo y . . . con-
siento que ese mal prospere". 
'"En lo más alto de las alturas, no me 
Comprenden, no me aceptan con mis so-
luciones, que estimo las buenas y las 
cívicas, luego me elimino, hasta que allí 
ílónde . están equivocados rectifiquen." 
. X o as lógico, no es racional, no es 
j i a t r ió t ico . ; El Sr. Maura ve el mal, sabe 
el remedio, tiene detrás fuerzas para 
ata jar á aquél y aplicar ésté.v. ¡ Y no lo 
ataja ni lo aplica'! ¿Con q u é couciencia? 
Es que espera á que se desengañen los 
íngañados, se dirá. 
Y nosotros contestaremos que ño le 
asiste el derecho á la espera, porque las 
peeesidadts nacionales no hi admiten, y 
porque es obligación moral estricta no 
ésConder debajo de tierra los talentos 
que entregara el padre de familia, sino 
emplea;-ios y multiplicarlos! 
Ni cabe la excusa de haber llamado va-
rias veces á las clases neutras, al pueblo. 
A las clases neutras, al pueblo, no se 
les llama con a lgún une otro discurso 
pronunciado en las Cámaras. No es ese 
i n s t r u m e n í > ad icuado; su sonido no lle-
ga á les .oídos de h casi totalidad de los 
iUjfiados. singularmente de los agricul-
t o r ^ . -]p i0¿ labradores del campo, la 
toayr,;- y mejor parte de España. 
I^ra llfgar á esas regiones, urge el 
PíWvüeo. es'imprrxeindible el mitin; y 
^ Sr. Maura, ni en aqué l ni on éste ha 
bjo.hadu. 
j^as supongamos que hubiese convoca-
*0 fü uueVio por medios congruentes, y 
fisíe no hubiera respondido. El se-
ar Maura seguiría obligado á insistir,, 
^' ,r ' i : : ras faltas de los otros no justifi-
H ras nuestras. Y nunca menos que 
puece hacerse el sordo un político 
^ ^popularidad se decía ser axio-
: a^nr;3' ••uaudo es popular, y na-
LÓnia en sus labios su nombre sino 
¿?¡g alabarle. 
S Sr- Salvatella hab ló de u n duelo 
pendiente entre l a Corona y e l s e ñ o r 
M a u r a . 
¡ N o ! ¡ N o es lo que impor t a t a l due lo! 
L o que i m p o r t a es u n bivio, u n á n g u l o 
en que coinciden dos caminos. Por uñó-
se va a l p r o de la P a t r i a ; por el o t ro 
se camina á l a observancia de ciertos m a l 
entendidos respetos. Y el Sr. M a u r a e s t á 
en la confluencia, j Por c u á l de ambas sen-
das se a d e n t r a r á esta tarde? ¿ P o r el ca-
m i n o real de l i n t e r é s de l a n a c i ó n ? ¿ P o r 
l a t rocha de l a compl ic idad de la inac-
ción y de las medias verdades? 
• 
M u y d u r o se m o s t r ó el Sr. Salvatella 
con e l Gobierno del Sr. Dato . 
S u presencia en e l banco azul l a j u z g ó 
d'eslealtad desde el momento en que e l 
presidente del Consejo no mostrara p ú b l i -
camente sus discrepancias con el Sr. M a u -
r a n i en el Congreso, n i en el m i t i n , n i 
en e l p e r i ó d i c o . 
L a v ida de este Gobierno la c o n a d e r ó 
u n equ ívoco insostenible. Sólo á t í t u l o de 
rec t i f icac ión de la po l í t i c a de 1909 se com-
prende l a existencia de l actual Gabinete. 
Y s in embargo, sus hombres son los de 
1909 y se declaran solidarios de todo lo 
acaecido entonces... 
i E l conjunto de todos los males de l mau-
rismo s in el Sr. Maura!—exclama el se-
ñ o r Salvatella, y a ñ a d í a ; Como el j Maura , 
n o ! no se d i r i g í a a l hombre, nosotros no 
vamos á i n c u r r i r en l a candidez, r e p i t i é n -
dolo, de servi r de vanguard ia y barbacana 
á las ambiciones de los romanonistas y de 
los idóneos. 
A l s e ñ o r conde de Romanones lo com-
b a t i ó con j u s t í s i m a violencia, resumiendo 
los cargos que cien veces se le han for-
mulado, y que cada vez parecen mayores. 
Mas a l ex presidente l ibera l , por tener 
buena suerte en todo, hasta le asiste l a es-
t re l l a de que su solo nombre excite l a 
h i l a r i d a d , de que sus equivocaciones m á s 
graves presentan siempre u n lado saine-
tesco que provoca l a r isa . . . 
Y ¡oh , paradoja! E l r i d í c u l o que mata 
á cualquiera, á solo el conde de Romano-
nes salva. . . 
L a a c t u a c i ó n presente de los d e m ó c r a t a s 
es plausible, en o p i n i ó n del d ipu tado ca-
t a l á n ; pero cuando hicieron l a disidencia 
no hablaron de Marruecos n i de l déficit, 
sino. . . de personalismos descarados ó en-
cubiertos. 
E n cuanto á los reformistas, r e co rdó el 
orador una frase de l Sr. Alvarez , confor-
me á l a cual creer que con l a M o n a r q u í a 
se pueden realizar los ideales d e m o c r á t i -
cos fuera ó torpeza insigne ó villanía des-
preciable. 
Claro que para el Sr. Salvatella, co-
mo para cualquier cerebro normalmente 
organizado, y no del todo incu l to , las for-
mas de gobierno son accidentales. Mas el 
je fe de l a C o n j u n c i ó n no ve en la v ida 
e s p a ñ o l a y desenvolvimiento de l r é g i m e n 
nada que just i f ique el cambio de a c t i t u d 
de los reformistas. Ahora, d e s p u é s de la 
d i scus ión del problema m a r r o q u í , afirma-
ba, recordando reiteradas y transparentes 
alusiones, menos que nunca. 
De los republicanos, naturalmente , tuvo 
que hablar poco. D i j o que hasta el presen-
te sólo se h a b í a n preocupado de negar, de 
anunciar destrucciones, s in afirmar nada 
n i predecir lo que construirían sobre las 
ruinas de lo existente. 
A c u s ó l o s t a m b i é n de fal ta de cohesión. 
S u s p e n d i ó a q u í el c a p í t u l o de culpas re-
publicanas, como pudo o m i t i r l o . A f o r t u n a -
damente, sabemos todos á q u é atenernos. 
A l Sr. V á z q u e z de Mel la d i r i g i ó una 
frase cuyo sentido no entendimos. 
Y c o n c l u y ó el Sr. Salvatella, y sentóse , 
s in m á s aplauso que el del Sr. R o d é s . Sus 
c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a , sus d i r ig idos , no 
j u n t a r o n las palmas a l final, a s í como tam-
poco subrayaron aprobativos en el decurso 
de la o r a c i ó n . 
Sincer idad, imparc ia l idad , ve rdad . . . ¡ no 
son conjunclonistas ! H u b i é r a s e rodeado el 
Sr. Salvatel la de, los vicios opuestos á esas 
vir tudes, y le h a b r í a n ovacionado... 
Sólo que s i la conciencia, vale m á s que 
la fe l ic idad, ] cómo no ha de va le r m á s que 
el asentimiento de D . Pablo Iglesias y do 
D . J u l i á n N o u g u é s ! 
, • 




En el palacio de la Nunciatura Apostó-
lica, obsequió ayer Monseñor Ragonessi con 
una jomida al Cardenal Guisasola, Primado 
de las Españas . 
S fu t á rcnse á la mesa oon ambas digni-
dades, ios Prelados de Madrid-Alcalá, Sión, 
Mondoñedo, Oviedo y electo de Barcslo-na, 
Monseñor Solari, auditor de la Nunciatnra, 
el presidente del Consejo de .ministros, se-
ñor Dato; el del Senado. Sr. Azcár raga ; los 
ministros de la Guerra y de Gracia y Jus-
ticia, Sres. Echagüe y m a r q u é s del VadHlo; 
el gobernador c iv i l , Sr. Sanz Esear t ín ; el 
alcalde, señor vizconde de Eza; los señores 
marqueses de Comillas, Marín Lázaro , Na-
varro Reverter, el Ablegado Apostólico, su 
secretario y el guardio noble, portadores de 
-secretarir,, y =el guardia noble, portadores de 
la birreta cardenalicia. 
Sirvióse el siguiente menú: 
Consommé Florentine. 
Cassolettes Agnés Sori l . 
Turbot, sauce ácrevisse. 
Pommes de terre. 
Xoix d-3 vean Napolitaine. 
J a m b ó n d'Yicrk á la ge-lee. 
Dindonneaux rotis aux cressons. 
Salade Romaine. 




T ra t ándose , como se trataba, de un de-
licado obsequio de pura cortesía, no se ha-
bló n i una sola palabra de política, n i hubo 
I brindis. 
j En el acto reinó la mayor cordialidad, re-
icibiendo Monseñor Guisasola cariñosísimas 
' íelicitaci.c-p^. 
D E S D E U E R U S A L E M 
LA CUSTODIA 
DE 
LOS SANTOS LUGARES 
R E F U T A C I Ó N A U N A R T Í C U L O 
Un per iódko de Bolonia ha publicado en 
feoha 10 de Enero de 1914, bajo la firma de 
Giuseppe Bevione, un violento artículo con-
tra el protectorado de Francia ?n Tierra 
Santa, con el objeto de enaltecer la influen-
cia italiana*, pero, con esta ocasión, el au-
tor del artículo ataca á los religiosos espa-
ñoles, acusándoles de estar en connivencia 
con los franceses para luchar con los italia-
nos. 
Dicho artículo es demasiado largo para re-
producirlo aquí. Lo inti tula su autor ^Resto 
del Carlino". La Croix, de Par í s , lo ha tra-
ducido del italiano al francés en su número 
del 7 de Febrero ált imo. A este valiente dia-
rio francés debemos agradecer el haber co^ 
nocido el referido artículo. 
He aquí las ideas principales que en él se 
pretenden desarrollar: 
La I tal ia es la verdadera guardiada de 
Tierra Santa... La protección francesa es i n -
suficiente... En la últ ima crisis, Francia ha 
ajmdado á los españoles contra los italia-
nos... L a voluntad de Roma es que preva-
lezca el prestigio de I tal ia . . . Grandeza de la 
acción italiana... 
Inút i l será hacer notar que las tres cuar-
tas partes de este artículo son una mera de-
clamación. Sin duda, el buen gusto literario 
del otro lado de los Alpes parece exigir "un 
océano de palabras en un desierto de ideas". 
E l pár rafo I V , intitulado '"'La i i l t ima cri-
sis", contiene, sobre todo, tales acusaciones y 
tales injurias contra los religiosos españoles 
de Tierra Santa, que, como compatriota su-
yo que soy, me creo en el deber de rechazar 
tales injurias y desvanecer semejantes acu-
saciones, con la única mira de restablecer y 
dejar bien sentada, á los ojos del público, 
la verdad sencilla y escueta. 
Ante todo, vamos á resumir los hechos his-
tóricos de la "ú l t ima crisis". Conozco per-
fectamente la verdadera situación de las par-
tes contendientes que en ella han interve-
nido. 
La custodia de Tierra Santa está confiada 
por la Santa Sede á los padres Francisca-
nos. Los hay de todas las naciones. Los pa-
dres italianos son los más uúmerosos, 140, 
poco más ó menos; siguen luego los españo-
le?, c:i número de unos 110, y después los 
frauceses, que son unos 30. si uo me equivoco. 
Además hay también religiosos de otras • na-
cionalidades diversas, en número de unos 70 
á 80, si m i memoria no me es infiel. 
E l revei'endisimo Custodio de Tierra San-
ta es siempre un italiano. 
E l Viceeustodio, siempre un francés. 
Y el Procurador general, siempre un es-
pañol . 
Todo el mundo está satisfecho de esta 
combinación equitativa, que fué regulada, de 
común acuerdo, desde hace ya largo tiempo. 
Así las cosas, habiendo terminado el año 
pasado su cargo custodial el reverendísimo 
padre Ruzzoli, le sucedió en el mismo el re-
verendísimo padre Honorato Carcaterra, el 
cual, apenas llegado á Tierra Sauta, quiso 
resolverlo todo, con el manifiesto objeto de 
mortifk-ar á los religiosos españoles. 
Como ya he dicho, el reverendo padre 
Procurador general es siempre un español, 
como lo son también los Siiperiores locales 
de los conventos de Jafa, Ramleh, Damas y 
San Juan. De otros conventos son Superio-
res padres franceses, y de otros, padres ita-
lianos. En el gobierno de ciertos conventos, 
por ejemplo, el de Nazaret, alternan suce-
sivamente Superiores de las diehas tres na-
cionalidades. Tal es y ha sido siempre la 
tradición. 
Siendo esto así el nuevo Custodio inaugu-
ró su administración mudando al reverendo 
padre Procurador general y á otros dos Su-
periores locales españoles, sin dar siquiera 
aviso al cónsul de S. M . católica en Jerusa-
lem, como siempre se había observado, así 
como siempre se observa también comuiiicar 
al cónsul de Francia la elección ó cambio 
de los Superiores franceses. 
Naturalmente, el cónsul español estimó irre-
gular este modo de proceder, y expresó y 
expuso su sorpresa al mismo reverendísimo 
padre Custodio. Este se mantuvo inflexible, 
y en lugar de entenderse con el cónsul, como 
debía, aún dió orden al ex procurador gene-
ral para volverse á Europa. E l cónsul no 
consintió dejarle partir, é informó á Roma 
de todo lo sucedido. 
E l resultado de esta contienda fué el lla-
mamiento por la autoridad' competente del pa-
dre Cusloriic á Roma y la reposición del reve-
rendo padre Procurador general y de los otros 
superiores en sus antecedentes cargos. 
Fué éste un verdadero triunfo do los dere-
chos y de la diplomacia de España. 
E l reverendísimo padre Custodio al mar-
ebarse, á principios de la Cuaresma de 1913, 
aseguró que estaría de vuelta en Jerusalem 
para las próximas fiestas de Pascua, pero... 
hemos sabido que se queda en I ta l ia y que se 
1c ha nombrado Obispo de La Pulla. Mientras 
tanto, y provisionalmente, un vicario custo-
dial sigue gobernando en Jerusalem. 
Tal es el estado de la cuestión. Se puede 
tomar informes de los propios padres Fran-
ciscanos para asegurarse de que mi relato es 
fiel y exacto. En caso de error por mi parte, 
me ret ractaré inmediatamente. 
Ahora bien; ¿qué sucederá ahora? ¿Cuál 
será la actitud que adopte el nuevo Custo-
dio? Probablemente gobernará como sus pre-
decesores, es decir, con justicia y caridad... 
Veamos ahora qué es lo que escribe el pe-
riódico de Bolonia antes citado. . 
Comienza por cometer un error histórico. 
Después de haber enumerado los diversos 
pueblas cristianos que poseen en Jerusalem y 
Tierra Sanio hospitales y establecimientos re-
ligiosos, añade: ' ' I ta l ia tiene lo mejor de to-
do, más que todos: la Custodia de la Tierra 
Santa,'? 
¿ P e dónde habrá sacado el Sr. Giuseppe 
Bevione. este gran descubrimiento? /.Quién le 
ha dicho á él que. la Custodia es italiana, y 
qué es eso de que pertenece á Italia? Nos-
otros creemos, junto con toda la cristiandad, 
y con la Santa Sede, que la Custodia de 
Tierra Santa es internacional, y 'que ella re-
presenta allí todos los pueblos católicos. 
Precisamente ella subsiste gracias á las limos-
nas de los fieles de todos los países. Es tá com-
puesta de un grupo de religiosos pertenecien-
tes á casi todas las nacionalidades, como he-
mos indicado. Sus hospederías están á dispo-
sición de todos los peregrinos de cualquier 
sitio que provengan, y lo mismo un suizo que 
un holandés tiene tanto derecho á ser allí 
recibido como un italiano. 
La Custodia de Tierra Santa no es, pues, 
italiana, sino internacional. Poco importa que 
tenga más italianos que franceses ó que espa-
ñoles. Sabida cosa es que no es la cantidad 
lo que da valor á las cosas. 
Segundo error capital del Sr. Bevione: " L a 
I tal ia es la verdadera guardiana de Tierra 
Santa.» 
Este señor se ve que desconoce la Historia; 
que lea cualquier autor y aprenderá muchas 
cosas. 
En primer lugar, que fué una doña San-
cha de Mallorca, esposa de Roberto de Anjou, 
Rey de Ñápeles, quien adquirió el sagrado 
Cenáculo y obtuvo del Papa Clemente V I (21 
Noviembre de 1312) que los padres Francis-
canos serían sus guardianes perpetuos. Esta 
Reina era española, y su esposo, francés. 
Verá también que los Reyes Católicos Fer-
nando é Isabel, que ciertamente no eran ita-
lianos, señalaron una pensión anual de 2.000 
ducados de oro, alianzándola por un acta fe-
cha 24 de Agosto de 1489, en favor de los 
guardianes de los santuarios de Jerusalem. 
Verá cómo durante los siglos X I V y X V y 
principios del X V I casi todo el comercio de 
Levante estaba en manos de catalanes, y gra-
cias á la influencia de los Reyes de Castilla 
y Aragón los peregrinos podían abordar con 
seguridad á los puertos de Siria. 
Verá, finalmente, que desde Francisco I 
Francia sostiene en Oriente por-el prestigio 
de su nombre y de sus armas la relativa in -
dependencia de los cristianos y les asegura la 
libertad de vivir en Tierra Santa. 
Que todos los Gobiernos habidos desde en-
tonces ^n Francia, Monaa-quía, Imperio, Re-
pública, han mantenido estos derechos tradi-
cionales, y que la Santa Sede y la Sublime 
Puerta reconocen aún hoy este protectorado. 
Se puede pregruíltar sobre esto á. todos los 
cristianos orientales. E l sobrenombre de fran-
cos que se da aún hoy en Oriente á todos los 
occidentales prueba que desde las Cruzadas 
este nombre recuerda la influencia francesa. 
Tercer error: el autor dice que San Fran-
cisco de Asís estuvo en Palestina hacia el fin 
del siglo X I I I y que durante siete siglos sin 
interrupción los Franciscanos han sido guar-
dianes de aquel país divino, y luego saca la 
conclusión de que I tal ia es la verdadera guar-
diana de les Santos Lugares. 
Venero y admiro como el que más al glorio-
so Serafín de Asís, ese santo admirable, que 
es y será siempre el encanto y la admiración 
del mundo por su santidad sobrehumana y que 
atrae á sí tciOs los corazones por su bumiKad 
incomparable y su ardiente carida;d. .Estimo 
también, en sumo grado, la Orden gloriosa 
por él fundada, cuyos miembros, dignos dis-
cípulos de tal maestro, son la sal de la tie-
rra y nos enseñan en estos tiempos de egoís-
mo y sensualidad que atravesamos, á elevar 
nuestras alma- á Dios, con el ejemplo de su 
pobreza voluntaria, de su celo apostólico y 
de su incomparable pureza de vida. 
Empero, deducir del hecho de que San 
Francisco fuese á Palestina y que los Fran-
ciscanos sean, desde hace siglos, los Guardia-
nes de Tierra Santa, que I tal ia tiene el dere-
cho de proclamarse la verdadera guardiana 
de Tierra Santa, me parece un poco exage-
rado y hasta ridículo, si es que no se preten-
de también sorprender la buena fe de los sen-
cillos. 
Porque San Ignacio dé Loyola, por ejem-
plo, fué español, ¿ por eso España había de ser 
guardiana de todos los Colegios de Jesuí tas? 
Porque San Vicente de Paúl fué francés, /.to-
do lo que hacen las Hermanas de la Caridad en 
el mundo entero, ha de depender de la inspec-
ción y censura de Francia? 
FEAT PATEICIO. 
Jeru.talem, Mayo 1914, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M . León Bourgeois ha sido llamado al El í -
seo. 
Trabajos de Viviaui ¿Acepta Bourgeois? 
Se asegura que el Sr. Viviani l levará al 
Sr. Poincaré, mañana al medio día, su con-
testación definitiva, que de seguro consistirá 
en la aceptación de formar Gobierno. 
Cuenta ya el Sr. Viviani con las cola-
boraciones necesarias á la formación del Ga-
binete, y los hombres políticos que han de 
desempeñar las carteras serán, salvo ligeras 
modificaciones, los ya conocidos. 
Esta demora del Sr. Viv ian i en llevar su 
contestación al Presidente de la República 
obedece, no á dificultades con que tropiece, j 
sino porque quiere asegurarse la colaboración | 
de M . León Bourgeois para, el Ministerio de 
Negocios Extranjeros, asegurándose que, en 
el ca=:o de que éste no aceptara, el propio 
Presidente del Consejo se encargaría de ello. 
J2os ooncajalas maériíeños. 
CAUSERIE PARISIENNE 
PARTS 4. 
Los ediles españoles han visitado hoy 
Compiegne y Pierrefond, acompañándoles en 
la excursión el presidente y varios miembros 
del Municipio. 
POE TELEGRAFO 
BARCELONA 4. 18,10; 
E l mi t in de afirmación católica que se 
organiza desde hace unes días, se calebra-
rá el ''omingo próximo en e l F r o n t ó n Cen-
t ra l . 
Hay gran entusiasmo entre los católicos, 
y puede asegurarse que el acto revtestirá 
una gran importancia. 
Hab la rán , entre otras significadas per-
sonalidades del catolicismo, e l director de 
E L DEBATE y pre-Eidente de la A. Ü. N . 
de J . P., D. Angel Herrera, e l diputa-
do á Cortes por Madrid, Sr. Marín Dlzaro, 
e l Sr. Oller, jefe del partida integrista de 
Valencia, e l Sr. Tinior, diputado por aque-
lla capital, y el Sr. Larramendi. 
Para el 7, ó sea pasado mañana,, son mu-
chos los que en esta peregrinación toman par-
te, en especial gente de oficina y mostrador, 
que sólo tienen libre el domingo. Es en extre-
mo económico dicho viaje, ya que sólo cuesta 
la ida v vuelta cinco pesetas, y la comida 1,50, 
2,75 y ^ , 7 5 . • , -
Del centro de las Góngoras y del de San 
Sebastián, van muchos, pero sobre todo, de 
la Guardia de Honor que los Padres Jesuítas 
tienen en su iglesia do. la Flor. 
Van Tarios Padres de la Compañía y varios 
sacerdotes de Madrid, entre ellos D . Carlos 
Rivadeneyra, párroco de San Sebastián. 
E l sennón de la fiesta ¡principal de la ma.ña-
na en la Santa, está á cargo del P. Alfonso To-
rres, y el de la iglesia de San José (primera 
fundación de Santa Teresa), á cargo del Pa-
dre Gabriel de Jesús. 
A l frente de la peregrinación va el activo 
é incansable R. P. Miguel, Superior de los 
Carmelita/ 
• 
Habrá ensayo del de la peregrinación en la 
iglesia de los Padres Jesuí tas de la Flor, hoy, 
viernes, por la tarde, después del ejercicio a l 
Sagrado Corazón. Taimbien se ensayará en 
la iglesia de Religiosos Escolapios (Evaristo 
San Miguel, 18), el sábado al anochecer. 
Además d'e estos ensayos, será muy conve-
niente que los peregrinos madrileños asistan 
el sábado, á las seis de la tarde, á la parroquia 
de Santa Cruz, para oirlo cantar á los pere-
grinos de Valencia, que esa tarde tienen re-
serva solemne con Trisagio cantado en d i -
cho graudioso templo. Preáicará el P. Salva-
dor. 
L o s " v i r i l i s m o s " b a r b u d o s . 
E l profesor Tuffier presentó ayer en ta 
Academia de Medicina un personaje misterio-
so y tan embozado, que era imposible prejuz-
gar de. su edad y sexo. 
E l profesor Tuffier anunció á sus eminen* 
tes colegas que iba á darles una gran sorpre-
sa, é invitó al personaje á desembozarse. 
— ¡ E s Tristón Bernard! — exclamaron lo* 
miembros de la Academia ás Medicina, encan~ 
tados de la grata sorpresa. 
Estaban en presencia de un señor ancho ríe 
hombros, de escasa cabellera, pero cuya bar-
ba' magnífica llegaba hasta la cintura. 
—-Yo—d¿jo el profesor Tuf f i e r— ; no es 
Tristón Bernard; es una dama. 
Era, en efecto, una dama, que presentaba 
un caso de "viri l ismo", según dijo el profesor, 
muy curioso. 
Esa señora, que hasta Jos cuarenta afws fué 
barbilampiña, se vio atacada ó esa edad de 
una hipertrofia extraordinaria de las cápsu-
las suprarrenales, y desde entonces dió en 
hombrear: sus bíceps se desarrollaron; sus 
hombros se ensancharon, y mientras blanquea*, 
ban sus cabellos y dejaban aparecer el cráneo 
mondo, se cubría su rostro de una barba so-
berbia del negro más puro. 
Cuando se presentó por primera vez e» la 
clínica del doctor Tuffier, la señora, por amor 
propio, se había afeitado. Pero el profesor 1$ 
decidió á dejarse crecer la barba en inter¡'s 
de la ciencia y con intención de presentar el 
fenómeno á la Academia de Medicina. 
Los sabios, uno por uno, fueron tirando 
fuertemente de la barba á la señora para 
convencerse de que Tuffier no tomaba el pe-
lo á toda la Corporación. 
Este caso fenomenal parece que abre ó 7a 
ciencia horizontes ilimitados. Bastará ya ha-
llar un procedimiento práctico que active el 
desarrollo de las cápsulas suprarrenales para 
transformar en hombre con toda- la barba ó la 
más tímida, delicada y pudibunda doncellcí. 
Este trabamiento será precioso contra la clo-
rosis, la anemia, los colores pál idos y demás 
afecciones que los anuncios farmacéuticas 
atribuyen gratuitamente á las jóvenes. 
Será, sobre todo, útil á las sufragistas de 
Lovidres, que todo lo quieren demoler por ra-
bia de no ser hombres y de no tener pelo 
de barba. . y ^ ^ 
Es ' seguro que el dáa en que se presenten 
bien barbadas en la Cámara de las Cmn.tmcs 
no habrá en todo el palacio de Wiestminster 
un miserable afeitado que se atreva á negarles 
ei derecho de sufragio. 
E C H A D B L 
Varis, Mayo 1914. 
.Sa siíuaGi'ón poliiiea. 
Gestiones de Viviani . 
P A R I S 4. 
M . Viviani #ha conferenciado hoy con 
MML Bourgeois, Malvy, Messimy, Clemen-
ceau, Noulens y otros posibles ministros, 
bajo su presidencia. 
Dícese que entre todos los nombrados exis-
te perfecto acuerdo respecto de los puntos 
esenciales del programa político, y en par-
ticul?r en cuanto á la aplicación íntegra de 
la ley de los tres años. 
Hoy por la tarde. M. Viviani dará á mon-
sieur Poincaré la respuesta definitiva. 
Elecciones en l a Cámara . 
P A R I S 4. 
M , Doíchane! ha sido elegido presidente de-
finitivo de la Cámara, por 400 votos con-
tra 35. 
Han sido elegidos vicepresidentes defini-
tivos los Sres. Clemente], radical, por 375 
votos; Mionesíier, también radical, por 333 
votos; Gordas:, socialista unificado, por 310 
votos, y Augagner. por 267 votos. 
Un aplazamiento. 
PARIS 4. 
M . Viviani ha .manifestado á M. Poincaré, 
que no habiéndole sido posible consultar con 
todas las personas con quienes tiene necesi-
dad de hacerlo, aplaza su respuesta hasta ma-
ñaaa, al medio día. 
E N L A E M B A J A D A D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
En la residencia que en la calle de Zurbano 
ocupan los embajadores de los Estados Un i -
dos se celebró ayer un banquete y fiesta en 
honor de los Reyes, 
SS. M M . llegaron á la una, acompañados de 
la condesa viuda de los Llanos y del marqués 
de Viana. 
E l almuerzo fué servido en la serré, presi-
diendo SS. M M . y sentándose á la derecha del 
Rey la marquesa de Lema, el marqués de la 
! Torrecilla, la condesa de Romanones, el mar-
qués de la Mina y miss l iopkins, y á la iz-
quiei'da Mrs. Wiliard, el marqués de Viana, la 
Princesa Pío de Saboya, el duque de la Victo-
ria, la condesa de Torre-Arias, el conde de 
Pie de Concha y el primer secretario de la 
Embajada, Mr. Dearing. 
Sentáronse á la derecha de la Soberana ei 
(ministro ¿e Estado, la condesa de los Llanos, j 
| el Príncipe Pío de Saboya, la marquesa de la I 
! Mina, el conde de Torre-Arias y miss Belle ¡ 
Wil iard , y á su izquiehda, Mr . Wi l ia rd , la 
marquesa de Viana, el conde de Romanones, 
la duquesa de la Victoria y Mr . Kermi t Roo-
sevelt. 
Ocuparon las cabeceras el secretario particu-
lar del embajador. Mr. Fernald, y el agrega-
do militar, capitán Wood. 
Terminado el almuerzo, comenzó en el salón 
de baile una fiesta, que consistió en una serie 
de danzas clásicas, ejecutadas en un escenario 
improvisado para este objeto en el citado sa-
lón, por una pareja de bailarines rusos. 
Además de los invitados al banquete asistie-
ron á esta fiesta, entre otras distinguidas per-
sonas, el embajador de Alemania, Pr íncipe de 
Ratibor; el de Inglaterra, sir A. Harding; el 
de Aust r ia-Hungr ía , Pr íncipe de F ü r s t e n b e r g : 
el de Francia y Mrae. Geoffray; el de I ta l ia 
i y la condesa Bonin Longare; la señorit a de 
¡Silva, miss Gouíd, miss Elisabeth Wi l ia rd v 
Mr. Briddle. 
Los Reyes se retiraron cerca de las cuatro. 
COTILLON E N P A L A C I O 
. Anoche se celebró en Palacio el anunciado 
eotiltón chico. 
Lo dirigieron la señorita Pomposa Villavie-
ja, hija de los marqueses de Villavieja y nie-
ta de la. condesa viuda de los Llanos, y ¿fon 
Juan Alcalá Galla no. 
V I A J E S 
Ha salido para Meco la 
viuda de Loque. . 
L A M E S A D E L S E N A D ú , 
Ayer por la mañana , recibió S. M . el Rey 
á la.Mesa del Senado, que sometió á su san-
ción los proyectos de ley aprobados úl t ima-
mente en aquella Cámara. 
La Mesa estaba formada por el presteeiito 
del Senado, capi tán general Azcárraga, y los 
secretarios señores Prast y Ranero. 
•Como notario mayor del Reino, acompañó-
les el ministro de Gracia y Justicia, señor 
marqués del Vadillo. 
C A P I L L A P U B L I C A 
Hoy habrá , á las once de la mañana, Cabi-
lla pública en el Palacio Real, , para la impo-
sición de la birreta cardenalicia, al excelen-
tísimo señor Guísasela, Arzobispo electo de 
Toledo. 
'Las señoras asistiran con vestido largo, fie 
cuerpo alto y mantilla negra, 
A la una y cuarto de la tarde se celebrará 
en Palacio un almuerzo en honor del exce-
lentísimo señor Cardenal Guisasola y del Guar-
dia noble de Su Santidad, conde Paolini. 
r. E L B E Y A S A N S E B A S T I A N 
En breve, tal vez esta noche, misma, sa ldrá 
el Rey para San Sebastián. 
En este punto y el Mediodía de rrancia, 
permanecerá unos díaís. 
C A M P A N A C O N T R A E L D U E L O 
—: O-
POR TELEGRAFO 
A V I L A 4. 
H a llegado á esta población el activo pro-
pagandista antiduelista Sr. López Peyro, se-
cretario general de la Liga antidnelista. 
H a pronunciado una conferencia ante nu-
merosísimo público, que premió su labor con 
una gran ovación. 
Inmediatamente saldrá para Soria, donde 
continuará su campaña contra el duelo. 
•enora marquesa 
POR TELEGRAFO 
D E TETÜAN 
TIn soldado muerto. 
T E T U A X 4. 
Ayer fué víctima de un triste accidente un 
soldado de Intendencia, llamado Fermín Ex-
pósito, que se estaba bañando en río Mart ín, 
cerca de la posición de Mogote. 
E l soldado, que ignoraba sin duda los si-
tios peligrosos, aventuróse en nn terreno 
fangoso, donde se hundió, pereciendo, no obs-
tante los esfuerzos que por salvarle hicie-
ron algunos de sus compañeros que presen-, 
ciaron el accidente. 
Cadáveres moros. 
Los soldados de la mehalla del j a l i fa han 
efectuado una descubierta en las inmedia-
ciones de las huertas ocupadas el sábado 
después de reñido combate cou los kabileños. 
Durante este servicio han encontrado los 
cadáveres de dos moro?, á cuyo lado había 




Ton objeto de. castigar i los aduares de 
Kemani y el Gara, situados al SE., y cu-
yos habitantes contrarrestan las tendencias 
de sumisión de rraestros aduares veemos. m 
Vie-nes 5 de Junio de 1914 EL. DEBATE: MADRID. Año IV. Nüm. 945 
ordenó qae los tres biplanos hiciesen recono-
eimiento. siendo cañoneado grupo enemipn 
y el adnar de Kaus. 
I^a posición de Segruedla particapa qua 
anócHé fñé atacada, siendo el enemigo re-
chazado y ahuyentado luego, al repetir el 
ataque á la madrugada desde loma próxima. 
Las pos ic ión^ de Xarkia. Quessiba y Tar-
kuntz han cañoneado grupos de enemigos, 
sin novedad por nuestra parte. 
De Te tuán . 
tí • B ' _ ' | ' . , 
Ha cuen.ta el comandante en j e í c de que 
varios grupos de moros tirotearon simultá-
neamente, el reducto de Izarduy y blocaos, 
y que las guarniciones de dichos fuertes con-
testaron con nutrido fuego, ahuyentando al 
enemigo, que retiró bajas. 
DE %Á ZONA FRANCESA 
Echagüe á Mekmez. 
TANOER 4. 
-De Kabat comunican, con fecha de ayer, 
que el coronel Echagüe marcha hoy á Me-
kinez. donde le recibirá el general Henrys. 
PROYECTOS DE LEY 
Exposición de Industrias Eléctricas. 
E l Sr. Bugallal leyó ayer el .siguiente prú-
yéeto de ley: 
"Art ículo 1.° Se deelaraii ofijeiales la K-\-
y,osición Inteniueiouai do Intlustrias Btóétri-
<as y sus aplicaciones y la Exposicióu Gene-
ral Española, que ha acordado eelebn-r el 
Ayuntamiento <3e Barcelona el año 1917. 
Ambas Exposiciones quedan bajo él alto 
patronato del Estado, á cuyo efecto el Gó-
bierno designará un comisario regio, cuyas 
airibuc-ioues se (lelcrniiaai-án por Real decreto 
acordado cu Consejo de luiniritros. 
A r t . 2;° "Se reconoce como organismo oti-
cial para preparar y ejecutar ambos certá-
menes á la Junta directiva creada con el mis-
rjo objeto por e! Ayuntamiento de Barce-
lona, la cual funcionará como delegada de | 
fe "Corporación raumcipal y tendrá las aíri- j 
baciones que determina el estatuto de su crea- ¡ 
ción, aprobado por aquel en sesión de 4 de j 
Diciembre de 3513. 
Se autoriza al Ayuntamiento de Barcelona 
para delegar, además, en la referida Junta 
directiva las facultades que estime necesarias 
para el eumplimiento de los fines que le han 
sido encomendados y lograr el buen éxito de 
las Exposiciones proyectadas. 
A r t . 3.° Para eontribuir exclusivamente á 
las obras de la- Exposiciones y gastos re-
laekmados cón las mismas se concede una 
subvención de diez millones de pesetas, igual 
á ía votada por el Ayuntamiento de Barce-
k n a para el mismo íin. 
Esta cantidad se consignará por terceras 
partes en los Presupuestos generales del Es-
tado para los años 1915, 1916 y 1917, en la 
sección correspondiente á la Presiden<-ia del 
Consejo de ministros, y se entregará por par-
tidas á la Junta directr\:i. previa justificación 
de la r ñ s m a ante el comisario regio, de tener 
recibida del Ayuntamiento de Barcelona una 
puma igual á la que solicite. 
L a parte del crédito anual que no se in -
vierta durante la vigencia del presupuesto 
respectivo se añadirá á los presupuestos su-
cesivos, basta su total inversión. 
Art.. 4.° Se declara de utilidad pública, á 
los efectos de la ley de 16 de Enero de 1879, 
• 1.., construcción del Parque en que se empla-
zaren las S-xposk-iones, y se declara la nece-
sidad de ocupar los terrenos que comprende 
«I proyecto de dicho Parque, aprobado por 
e! Ayuntamiento de Barcelona en 30 de 
A b r i l de 1914, que ha sido elevado al M i -
íiisterio de la Gobernación. 
E l justiprecio de los terrenos de propiedad 
parfícuíár necesarios para la construcción del 
Parque, que tendrá carácter ¡permanente, se 
realizará con arreglo á lo dispuesto en la ley 
citada de 10 de Enero de 1879; pero tenien-
do en cuenta el valor de dichos terrenos an-
tes del 30 de A b r i l de 1914, en que- el 
Ayantamiento acordó la construcción. 
A r t 5.° Desde la fecha de la promulga-
ción de esta ley hasta seis meses después d1? 
elauisuradas las Exposiciones quedarán Cfi) 
suspensos los efectos de la legislación vigente 
en materia de zonas poIém¡e;í3 asignadas al 
rastillo de Montjuich de dk-ha capital, y por 
lo que respecta exclusivamente á los edifi-
eros, jardines, caminos y demás obras de las 
Exposiciones. 
Los edificios de las mismas sólo podrán le-
vantarse en la segunda zona polémica, y sn 
altura no podrá rebasar una sola de diez me-
tros inferior á la cresta del glacis del indica-
do c-asfíilo. 
La Junta directiva de la Exposición facili-
t a r á á la autoridad militar los datos necesa^, 
, ríos para que la Comandancia de Ingenieros 
tenga la intervención precisa á fin de que 
tfOeée garantizada en todo momento la ob-
servancia de lo establecido en el pár rafo an-
terior. 
A r t . 6." Por la Presidencia del Consejo 
de ministros y por los Ministerios de la 
Guerra,. Gobernación, Fomento y Hacienda 
se dictarán las oportunas instrucciones pa-
ra el exacto cumplimiento de la presente ley." 
los repatriados españoles. 
También leyó ayer tarde- en el Congreso el! 
señor ministro de Hacienda, el siguiente pro-
yecto de ley: . . . 
" A.rtíeulp 1.° Se concede, con motivo de 
los sucesos de Méjico, un suplemento de cré-
dito de 200.000 pesetas a! presupuesto de Obli-
gaciones de los departamentos ministeriales, 
sección 2.'. "Ministerio dv Estado, r-íipílulo 5.°, 
gastos diversos, artículo 8,***, ,pa.ra socorros 
de espaüoles desvalidos, estancias en los hos-
pitales y repatriaciones de indigentes y náu-
fragos, con arreglo á los convenios interna-
cionales. 
Ar t . 2.° E l hnporte del mencionado suple- j 
mentó de crédito se cubrirá en la forma que | 
determina el citado artículo 41 de la vigente 
Iry de Administración y Contabilidad de ia 
Hacienda pública." 
copa y el primer premio para las señoras, que 
fué para la marquesa de Aginar. 
E l segundo premio se It llevó Abaurre, 
que tiraba por su señora, y el tercero el du-
que de Pastrana, que tiraba por la señora de 
Salamanca. 
<X>XCI"R«0 HIPICO 
Con más concurrencia si cabe que en oías 
anteriores se celebró ayer, á las tres y media 
de la tarde, la tercera prneba del concurso in -
ternacional. 
Empezó con la presentación de caballos mi-
litares, en la que se dieron varios premios de 
15, 10 y 5 pesetas á los ordenanzas de los 
caballos mejor presentados eh cuanto á limpie-
za y equipo. 
A continuación se corrió la prueba Omnium, 
con 3.000 pesetas de- premios, repartidas 6n 
lu siguiente forma: 
500 pesetas á Guriyu, que jineteado por don 
Kpifanio Somoza, ocupó el primer lugar. 
Segundo, de 400; tercero, de 3U0, y cuarto, 
de L'ÓU, á I I nijncKof.-riiOXíiüáo por el oliciul 
del Ejército francés barón de Perier de Lar-
s á u ; Inactif , por el marqués de Orgeix, y 
liiüseñada, por D. x\nfonio Cañero; estos tres 
caballos resultaron empatados, 
•5.° De 200, á Vendimiar, por D . Eernando 
Primo de Rivera. 
6. ° De 200. á Ga*, por D . José Alvarez. 
7. ° De 200, á B u r r o , de D. José Rexach. 
8. ° De 200, á Sarahyosse, por el marqués 
de Orgeix. 
9. " De 15U, á Lünyinos. por D. Joaquín 
Rodríguez Eehagüe. 
10. De 100, á PefimUn-, p.,r D . Alejandro 
Menéndez. 
11. De 100. á Celador, por D. Benito Ve-
eiuo. 
12. De 100, á l luñuela. por D . José Re-
xacli. 
13. De 100,. ;'t ( iarrol ín, por D . Alfonso 
Valenzuela. 
14. De 100. á Operable, por D. Luis Ría-
ñ o ; y 
15. De 100, á Mandar ín , por D. Arturo 
Aparicio. 
Se concedieron lazos á "Bullanga, Malí. Xe-
noso y A jux , montados, respectivamente, por 
D. Abel Día.z Ercilla. el duque de Extreum-
ra, D. Alfonso Valenzuela y D. José Chacel. 
Dé los 10 obstáculos de que se componía la 
prueba fué el caballo de batalla una inocente 
barrera de campo, en la que por llegar los ca-
ballos cansados y los jinetes confiados se hi-
cieron la mayor parte de las faltas. 
Hubo dos caídas áparalosas , aunque pór 
fortuna, sin consecuencias desagradables. 
Hoy. á la misma hora, ( lasos de tropa y 
Recorrido de campo. 
P L E Y S 
El SR. PILO f JTOLQI EM El M M 
E l senador tradicionalista, Sr. Polo y Pey-
rolón, hizo uso de la palabra en la sesión ce-
lebrada por la A l t a Cámara anteayer, para 
dir igir dos ruegos al señor ministro de Gra-
cia y J ástieía. 
Los duelos. 
Versó el primero sobre la frecuencia con 
que. á ciencia y pacieiu-ia de las autoridades, 
se infringe el Cócigo penal en la sección que 
establece ¡.ara los protagonistas y testigos en 
los llamados lances de honor. 
A este respecto decía el Sr. Polo y Peyro-
lón : 
" Y o no sé si las autoridades no han podi-
do, no han sabido, ó no han querido evitarlo, 
pero el- heého no puede ser más público: co-
nocidos de todos, los- duelistas; conocidos de to-
dos, los padrinos; conocido de todos, el sitio 
y la hora en que se ha efectuado el desafío; 
y se sabe hasta los más pequeños detalles, 
cpie corren de boca en boca; y, sin embargo, 
las autoridades no han tomado ninguna pro-
caución, al parecer, para evitar que el duelo 
se efectuase. En este estado de cosas entiendo 
que á los legisladores nos toca: ó pedir que 
se supriman del Código penal los artículos que 
se refieren a l duelo, considerado como delito, ó 
tomar las precauciones necesarias para quo 
esos delitos no se cometan. Yo creo que en 
esto no hay término medio posible, y desde i;] 
punto de vista religioso, desde el punto de 
vista moral y hasta el punto de vista social, 
formulo la más enérgica protesta contra esta 
clase de actos, y especialmente contra la i n -
diferencia y .pasividad de las autoridades." 
T>a iglesia de PoéMo Nuevo del Terriblej 
Después solicitó del marqués uel Vadillo la 
concesión de una. cantidad de cinco ó diez mil 
pesetas para que puedan continuar la.s parali-
zadas obras de la iglesiá parroquial que se 
es tá construyendo en Pueblo Nuevo del Te-
rrible. 
Encareció el Sr. Polo y Peyrolón de termi-
nar el templo, pues para la población de Pue-
blo Nuevo del Terrible, que ascienae i 17.000 
personas, no hay más iglesia parroquial que 
un salón en el que apenas caben 100 personas. 
D E S D E C A D I Z 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
D E P O R T I V A S 
T I R O 1>E PIOHON 
Ayer se jugaron ante distinguida concurren-
«ia los premios de señoras y señorita^. 
A l Tiro asistió la Infanta Isabel con la 
Princesa de "Rumania y la señorita Bertrsfk 
de Lis. 
Tomaron parte 30 tiradores, entre dios Su i 
Majestad el Rey. 
Las condir-ione? eran : matar seis pichones: , 
ira cero ezclnia; derecho á igualaj-. 
pa d premio de señoras llegaron sin errar i 
* la sexta vnelta el marqués de VilJavieiosa y ¡ 
l . Lamüo de Amézagu, k « cuales dividieron 
e! dinero de la paule y siguieron tirando hasta 
ver_quien gaaiaba la copa, 
"Venció el marqués de Vi lkvkiosa . que esta 
temporada tiene que unir á e.te triLfo U 
A T ^ - Ksi>aña >• la c-0Pa ^1 pre-
cedT S o l d a d , señor conde de Ma-
De^pué* se jugó la copa ,1c ia< .e,Wuas. 
y marque de fuente el que luntó 
nueve j n e W s de otros Uu^os t i ^ « 
POR TKLEGRAFO 
I-za jomada <le trabajo. 
CADIZ 4: 
Se ha fijado, de común acuerdo entre i>a-
tronos y dependientes, la jornada tra-
bajo de trece horas durante seis meses, y 
d-e doce en los restantes. 
Veredicto i1c imi i lpabi l idad . 
Kn la causa seguirla á instancia del cón-
sul (te Casablanca, por muerte de un ind i -
viduo, ocurrida en un café de aqueila po-
blación, el Juzgado ha dictado veredicto de. 
inculpabilidad. 
ÍTU'.endio extinguido. 
151 fuego del Bazar Isleño ha quedado to-
taVmeaite extinguido, teniendo que agregar 
á la lista de. heridos, un marinero del " I n -
fanta Isabel", con fuertes contusiones, y 
un paisano con varias herida-s. 
Como el agua no es abundante en San 
Fernando, y casi toda fué empleada en la 
ext inción, hay .Tan escasea de ella en aque-
lla localidad. 
Cnatro detenidos. 
Por colocar en las aceras y fachadas car-
teles alusivos a l Sr. Maura, han sido dete-
nidos esta madrugada por lo® serenos cua-
t r o individuos. 
© R l "Antonio l íóper". 
Según radiograma espedido por m. capi-
t á n , dicho barco se encontraba e l miércoles 
a l medio día, á 150 millas al SO. de las 
Islas de oan Miguel (Azones). 
LA FIESTA DE LA FLOR 
lx> reiaadado. 
En el Baj.co de E s p a ñ a van iu-resadas 
hasta el día i del corriente me*, 131.301 pe-
setas coa i 9 céntimos. En e.<ta suma va in -
cluido, además de lo reunido en las me«as el 
día de la fiesta, lo reeaudade por varios jó-
venes postulantes con piano, así como también 
los donativos de Sociodad,.- y particulares 
que en detalle « uublicarán todos, tan pru,,--
to «nno se ternune la recaudación de algun a 
q U | quedan por cobrar. 
l^aa i .ué .u . se pnlñi.-aráu los u.-a-
^ , ; ; r \ J : a r ; ; ; ; v . : ' : L - ; , : a ftue 
CONGRESO 
SESlÓNJDEl^ÍA^^^ 
A las tres en .punto declara abierta la se-
sión el Sr. González Besada, hallándose en el 
banco azul los ministros de la Gobernación, 
Instrucción públi ia y Hacienda, éste de uiu-
íonne . 
En los escaños hay pocos diputados. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
El Congfeso acuerda reunirse mañana en 
Secciones. 
Kl míqistro de ffÁCUENDA da lectura de 
dos proyectos, solieitando la concesión de an 
crédiio de §00.000 (;esetas pftra la repatriación 
de los españoles residentes en Méjico y otro 
con destino á .los gastos que ocasione la Ex-
posición de Industrias Eléctricas de Barce-
lona. 
KUECJOS Y P K E G L N T A S 
El stttor KIKiRA dirige un ruego al minis-
tro de Grac:a y Justicia relacionado con la 
cantidad consignada en el ¡oresupestQ de di -
chu vlepartauiento para lu reparación de tem-
plos. 
El señor TOEKES (D. Jo*ó Luis) iurinal. i 
varios ruegos de interés local. 
Jura el cargo de diputado el Sr. Lacbk-a. 
El marejués de CORTINA se ocupa de ía 
Exposición internacional de Turismo que se 
está celebrando en Londres, diciendo que cuan-
do se pensó en que España acudiera á ella, el 
Gobierno, á espaldas del Parlamento, puesto 
que las Cortes no se habían constituHo, eon-
cedió un crédito de 50Ü.U0Ü pesetas, no obs-
tante el informe desfavorable del Consejo dü 
Estado. 
NpsotroSj á pesar de (pie él rumor público 
Señalaba que no había ta! exposición, nos 
abstuvimos de combatir el crédito; pero ha 
llegado el momento de decir la verdad y lu 
verdad está contenida en estos papeles (»»Oá-
traiMo en la mano algunos pápeles). 
¿Sabéis lo que son? Pues son unos anun-
cios en inglés^ que traducidos al castellano, di-
cen así, poco más ó menos: "Teatro de... 
(aquí el.nombre de un rmtshrhalt). Euncionos 
tle doce de la tarde á doce de la noche. Gran 
espectáculo. "Ea tierra del Sol''. Espectáculo 
atrayente. Exhibición de tipos y costumbroí 
de España , bajo la protección y organización 
del honorable marqiiés de la Vega I n d á n . y del 
embajador de España . Almuerzos, cenas, bailes 
con orquesta especial para ellos, etc., e t c . . " 
Kl Time* publica otro anuncio de este es-
pectáculo añadiendo á las atracciones rese-
ñadas en él, que he leído, unos bailes organi-
zados por la Filarmónica de Córdoba, de h: 
que ice ser presidente honorario S. M . el Rey 
de España , y en la que hay un bailador que 
ba'̂ .a muy bien el vals fie la pandereta. Ade-
más, como número final, figura un gran acuu-
rium cotí más de quinientos parásitos y mui-
litud de peces de colore?. 
• (La Cámara prorrumpe en grandes carcív 
jadas durante la lectura de los anuncios.) 
El orador se lamenta de que se nos ponga 
en el extranjero en el más espantoso de los r i -
dículos, preguntando si los empresarios de ese 
espectáculo, son españoles y solicitando del 
Gobierno que intervenga para evitar que ofi-
cialmente España haga papeles inadecuados 
irrisibles. También pide Ta justiticación de tos 
gastos en que se lian invertido las 000.000 per 
setas. 
El ministro de I X S T R E C C I O N P U B L I -
CA le contesta, diciendo que nada tienen que 
ver con la Exposición internacional de Tu-
rismo esos anuncios que ha leído el marqués 
de Cortina, si bien son espectáculos cuyo ob-
jeto no es otro que atraer la atención del .pú-
blico por medio de la propaganda. Asegura 
que la exposición es un hecho, y que á su ds-
bido tiempo se exigirán las cuentas, que serán 
traídas á la Cámara, y podrá juzgarse de ta 
conducta de cuantos han intervenido. 
Los señores marqués de CORTINA y mi-
nistro de INSTRUCCION PUBLICA recti-
Scan. 
E l barón de V E L A SCO denuncia varios 
abusos de carácter electoral cometidos en E l 
Ferrol y en Almería, pidiendo que se ponga 
coto á estos desmanes del caciquismo. 
lx>s señores ROSADO y ARGENTE re-
nuncian á hacer uso de la palabra, por no 
hallarse en el banco ay.ul los ministros á que 
se iban á diriadr. 
El señor MOROTE habla de la Real or-
den publicada por el Ministerio de Instrue-
cinó pública, concediendo la validez acadé-
niic.i á los estudios cursados en el Colegio 
Alemán de esta corte, pidiendo que se esta-
blezca la reciprocidad en el extranjero. 
Dice que sobre este asunto explanará una 
interpelación. 
K! señor ROSADO denuncia la existencia 
de muchas casas de compra-venta mercantil 
que no ofrecen al público las garantías que 
antes ofrecían. 
. Ahora—dice—estos esta.hlecimientos no se 
sujetan á un reglamento que permita una 
activa intervención gubernativa, como ocu-
r r ía antes, y, sin embargo, se siguen reali-
zando p i gn oración es á intereses crecidísimos. 
Los ladrones puedvn llevar impunemente á 
esas casas los objetos robados, y lo más es-
candaloso de todo es que dichos estableci-
miento funcionan con la autorización de las 
autoridades. 
El ministro de la (JOB ERNrACION ^ 
contesta, asegurando quo cuantas infraccio-
nes del reglamento á que están sometidas las 
casas de compra-venta mercantil se conocen, 
sop castigadas con las correspondientes mul-
tas. 
Rectifican ambos oradores. 
El señor U R I A llama la atención del Go-
bierno sobre la venta que dice que se va á 
hacer de un retablo valiosísimo existente en 
una iglesia de Calahorra 
La Mesa ofrece poner el ruego en cono-
cimiento del ministro de Gracia y Justicia. 
Se suspende esta diseusió»-!, 
ORDEN D E L D I A 
Se entra en la Orden del día, comenzando 
el debate político. 
El señor S A L V A T E L L A consume el p r i -
mer tumo en contra de la totalidad del pro-
yecto de contestación al Mensaje de la Co-
rona. 
Cpmieuza lamentándose de que enmienda 
de tmita transcendencia como la presentada 
por el señor conde de la Mortera, bor ia 
materia de que trataba, no haya tenido una 
solución práct ica en el problema de Marrue-
cos, diciendo que de este modo no se llegará 
nunca á una redención del Parlamento es-
pañol . 
E l mal. señores diputudik-. no puede tener 
ya remedio aquí, siendo inútil que lo bnsqui1-
nios en la Cámara. Com prendiéndolo así. 
iremos á la plazf pública. IKyauJj nuoslra 
voz hasta el pueblo, para que por cuantos 
medios tenga á su alcance, se oponga al ac-
tual estado dé cosas, principalmente por lo 
que á Marruecos se refiere. 
i Vusura que . después de un debate am-
l'li-injo. «(iie ha durado veinte días, y que 
e*i el de- mayor importancia de eiiantftS en 
la* ( m u - se bau iratmio de^de hace á l a i r 
nos anos, dejase el jefe del Gobierno redu-
cido todo lo que de él se dedujo, á la opi-
nión de una docena de señores ilustres. Y aún 
es posible que venga un ministro de la Co-
rona á decirnos que se está siguiendo la ver-
dadera aspiración nacional. 
Lee la orden de la plaza publicada por el 
comandante general de Melilla, general Jor-
dana, invitando al presidente del Consejo y 
al ministro de la Guerra á que se pongan de 
acuerdo con el criterio del general Jordaua. 
No anunciamos, señor presidente del Con-
sejo de ministros, que vayamos ahora á crear 
dificultades á la vida del Gobierno, jmes sa-
bemos perfectamente que, terminado el de-
bate político se cerrarán las Cortes, pero sí 
os emplazamos para, cuanto antes, vuelvan 
á abrirse en la segunda etapa parlamentaria, 
y os digo que esta minoría hará obstruoción 
al proyecto de le3r de Escuadra 
Hace historia política, á partir de 1909, 
diciendo que. llegado al Poder el partido l i -
beral, el partido conservador asistía impa-
sible al desarrollo de la política nacional, 
sin otra intervención que la que en las Cor-
tes realizaba su ilustre jefe, el Sr. Maura, 
que en varias ocasiones se levantó en su es-
caño para advertir ó los Gobiernos libera-
les del mal camino que seguían y de que, 
persistiendo en él. el partido conservador se 
vería imposibilitado de aceptar su* sucesión 
en el Poder. 
Dice que el pueblo deberá indagar si el 
Ejército, obedeciendo sólo al Poder ejecu-
tivo, cumple con su deber, ó si está llevando 
á la Patria á la ruina, siquiera sea de un 
modo inconsciente. 
Declara que el Gobierno ni representa oi 
puede representar el cambio normal de una si-
tuación, y que antes de entrar á examinar los 
actos por un Gobierno realizados debe exa-
minarse la significación política que el Gobier-
no tenga. 
Siguiendo en su examen retrospectivo, dice 
que tiene que ocuparse de los acontecimien-
tos ocurridos en 1912, aludiendo á la nota 
que publicó el Sr. Maura, en la que hablaba 
de sórdidas y premiosas colaboraciones, eli-
minándose de la dirección del partido conser-
vador, declarando que no aceptaría el Poder 
de manos de los Gobiernos culpables de estas 
colaboraciones, alejándose de toda acción polí-
fck-a y afirmando categóricamente que sólo po-
dría süceder en el Poder á los liberales un 
partido idóneo constituido para turnar con él. 
•Recuerda que á raíz de la publicación de 
la famosa nota el partido conservador, en la 
Asamblea celebrada en el Senado en Enero 
de I9 l3 j requirió insistentemente al Sr. Maura 
para que desistiese de su actitud, cosa que el 
Sr. Maura hizo, reintegrándose á la jefatura 
del partido, si bien manteniendo su nota. 
Kl contenido de ésta fué ratificado después 
por el propio Sr. Maura en el Parlamento. 
Y yo quiero presentar á la consideración de 
la Cámara el hecho muy expresivo de que no 
hubo entonces n i un solo conservador que sé 
levantase á marcar divergencias entre la ac-
titud del partido y las palabras del señor 
Maura. 
Y así llegamos al mes de Octubre de 1913, 
en que el conde de Romanones fué derrotado 
en el Senado, presentando la dimisión del Ga-
binete liberal á S. M. el Rey. y ya estamos 
frente al momento más obscuro, sobre el cual 
liada se ha dicho ni se ha explicado todavía: 
el momento en que el Sr. Dato ocupó el Po-
der, 
Entiende que este es punto capitalísimo que 
debe quedar perféctament-' aclarado, invitan-
do al Sr. Maura, al Gobierno y á otros ele-
mentos á que intervengan en el debate en gra-
cia á la importancia grandísima que ent raña . 
Habla de la personalidad política del se-
ñor Maura con gran respeto, y en estos mo-
mentos añade con gran emoción, afirmando 
que siente la necesidad de hacer justicia al se-
ñor Maura, porque no puede olvidarse que es 
un hombre ilustre que ha tenido grandes acier-
tos en el orden administrativo y en el legis-
lativo ; que ha tenido también en todo momen-
to, siempre que el cumplimiento del deber '̂ e 
lo ha exigido, nobles rasgos personales de in-
dependencia frente á personas é instituciones, 
habiendo sellado además con su sangre, con 
esa sangre que hay personas en el mundo que 
aman mucho, actos personales y políticos. 
( M i n f bien en tod-a la Cámara.) 
De la actitud del Sr. Maura dependen pro-
blemas de gran interés para España ; por eso 
yo requiero al Sr. Maura para que hable, pa-
ra que diga al país lo que todavía no ha di-
cho, lo que aún se nos ofrece con mareados 
caracteres misteriosos. 
Dice que aunque como republicano no la-
menta la descomposición de los partidos mo-
nárquicos, como patriota tiene que lamentar 
la ausencia del Poder público, que lleva apa-
rejíida la ausencia del Parlamento. 
Kstima qne el Sr. Maura es el principal 
culpable de las perturbaciones políticas por 
no haberse limitado á defender su conducta 
de 1009, afirmando qne cien veces que se ha-
llara en idéntico caso procedería de igual ma-
nera. 
Dice (pie la opinión no sabe aún á qué obe-
dece el apartamiento del Sr. Maura de la po-
lítica artiva, añadiendo que el Sr. Maura no 
ha dicho al país toda la verdad, siendo un 
deber cuyo cumplimiento no debe eludir ni un 
momento. 
Se ha dicho, Sr. Maura, que la campaña 
contra la vuelta al Poder de S. S. no obede-
ce ya á la significación de su política de 1909, 
sino á que S. S. entiende de manera diversa 
á como la entienden otras fuerzas monárqui-
cas la acción de España en Marrueeoos. 
¿ E s que se teme que S. S. deshaga cuanto 
ahora se realiza? Porque el veto puesto á su 
señoría no puede estar justificado solamente 
por su política de 1909, sobre todo habiendo 
en el banco azul un Gobierno que en dicho 
año estaba con S. S. 
Y el silencio eontinaado del Sr. Maura ha 
dado motivo á otros rumores, porque también 
se afirma que en definitiva lo que aquí se ven-
tila eí? un duelo entre el Sr. Manra y la Co-
rona, del que Saldrá vencedor aquel que más 
fuerza tenga. 
(El señor M A U R A , después de hacer signos 
negativos: Pido la palabra.) 
Lamenta que. el Sr. Maura se elimine de 
la política activa por acatamiento, pues de ese 
modo se sustrae á la gobernación del Estado 
á un hombre cuyas condiciones de gobernante 
son de todos reconocidas. 
Todo esto—añade—no significa una contra-
dicción de la campaña del ¡ Maura, 110! Nos-
otros pensamos de la política del Sr. Maura 
como pensamos en 1909, pero no podemos ad-
mitir la derivación del maurismg sin Maura, 
que valdría tanto como hacerse cómplices de 
un espíritu de venganza. 
El Sr. Maura ha demostrado que su nor-
ma política como gobernante es su concieu-
eia, su rectitud, su moral. No quiere esto de-
cir que para gobernar haya que ser inmoral, 
pero con esa característica del Sr. Maura no 
se puede ser gobernante. E l gobernante que 
SILTUC en todo caso rectamente las inspira-
ciones de su couciem-ia. de su moral, podrá 
llevar á la nación á la íelieidad y á la ven-
tura, pero puede también precipitarla en la 
ruina. 
Se dirige luego al Sr. Dato, dieiéndole que 
sólo está en el banco azul á título de recti-
ficador de la política del Sr. Maura, en lo 
que encuentra una palmaria contradicción 
con las repetidas declaraciones del Gobier-
no de que se hacía solidario de la política 
del Sr. Maura. 
Esto lo ha dicho S. S., Sr. Dato, y yo 
requiero al presidente del Consejo para que 
de una vez diga lo que este Gobierno repre-
senta, pues vosotros sólo queréis represen-
tar lo que de bueno tuviera el partido con-
servador, pero el equívoco no puede seguir. 
Ese Gobierno no puede haber venido sólo 
á solucionar una crisis interna del partido 
conservador, y es ya hora de <iue sepamos 
qué elementos representa. 
Dice que tampoco está clara la situación 
del Sr. La Cierva, pues mientras los mau-
ristas le consideran suyo, los datistas lo pre-
sentan como nexo ó lazo de unión entre mau-
ristas y mmisteriales. 
E l Sr. La Cierva está ligado al Sr. Mau-
ra de tal modo, que muchas de las respon-
sabilidades que se exigen al Sr. Maura ema-
nan de actas de Gobierno del Sr. L a C i e ñ a . 
El señor L A C I E R V A : Evidente. 
Siendo esto así, yo creo que el Sr. La 
Cierva no aceptará ninguna clase de equí-
vocos, y qne creerá que la presencia del se-
ñor Dato en el banco azul no significa otra 
cosa que la rectificación de k, política mau-
rista. 
Habla luego de la situación del partido 
liberal, diciendo que el conde de Romanones 
gobernó" el tiempo qae gobernó á sabiendas 
de que no tenía partido hberal, censurando 
que1 de esté modo se atreviera á llevar al Rey 
á Par ís , contrayendo compromisos interna-
cionales como los que se contraen con las 
entrevistas entre dos jefes de Estado, mu-
cho más graves que aquéllos que pueden na-
cer de un Tratado ó de un Convenio. 
D k e que lodo esto lo hizo el conde de 
Romanones á espaldas del Parlamento, al 
que no se atrevió á i r , por lo mismo que 
sabía que no podía eontár con su partido. 
¿Cuál era la significación política del con-
de de Romanones en aquel Gobierno? Por-
que el conde de Romanones, con decir y re-
petir que representaba la continuación de la 
política del Sr. Canalejas, ci-eía cumplida ya 
su misión. 
Ataca al conde de Romanones por su cri-
terio de que se gobierna para el partido y 
no para el país,- diciendo que entre las más 
importantes teorías sostenidas por el conde 
de Romanones está la de la nutrición del 
partido. (Gran-des risas.) 
Dirigiéndose á los demócratas, les dice que 
su disidencia del partido liberal puede creer-
se por muchos qué afecta más á las perso-
nas que á las ideas, ya que en la nota que 
publicaron no se justificaba esa disidencia, 
ni por el estado de la Hacienda ni por cues-
tiones de programa. 
(El señor B U R E L L : Se justificaba por ma-
chas eusas.)-
Sí. ya lo s é : posteriormente esta divergen-
cia se ha señalado en lo qué se refiere al pro-
blema de Marruecos. 
Declara luego que tampoco ve una solución 
en el reforruisrao. porque en la política y en el 
terreno de los hechos no se dan las circunstan-
cias que el reformismo necesita para su evo-
lución. 
Recuerda los temas expuestos por el Sr. A l -
v'arsz sobre las formas de gobierno, estiman-
do que la Monarquía no ha dado al Sr. Alva-
rez sufu-ienlcs motivos para que éste se rodee 
de la aureola de monarquismo de (pie se ha 
rodeado al declarar que él gobernaría con una 
Monarquía democratizada. 
Añade que la minoría conjuncionista no 
puede menos de condenar al Sr. Alvarez, cuya 
evolución no encuentra justificada. 
Después dirige algunas censuras al Sr. Az-
cárate, salvando el respeto á la persona, y aña-
diendo que al lanzarlas no hace más que cum-
plir un deber doloroso. 
No obstante, dice que él aprecia algunas di-
ferencias entre el reformismo del Sr. Alvarez 
y el del Sr. Azeárate. ya que aquél aspira á 
gobernar, misntras éste se mantiene en una 
esfera más pasiva. 
Gobernar el Sr. Alvarez con la Monarquía 
—exclama—puede ser torpeza insigne ó viveza 
inexplicable; pero lo que no puede dudarse es 
que el Sr. Alvarez ha cometido una defección 
de sus ideales. 
Dice qne. él, cualquiera que sea la suerte del 
partido republicano, seguirá siempre en sus 
filas. 
Termina di<-icndo qué él es optimista y que 
espera que el país sepa mostrarse de algún 
modo centra este Gobierno, que desatiende sus 
aspiraciones legítimas y patrióticas. 
Le contesta brevemente el señor CANALS 
en nombre de la Comisión, limitando su dis-
curso á decir que los republicanos han cam-
biado de criterio, pues en 190tí, con ocasión 
de los debates desarrollados ep el Parlamento, 
todos, incluso el Sr, Salmerón, se mostraron 
partidarios de nuestra acción en Marruecos. 
Después defiende la preSeiicia del Sr. Dato 
en el banco azul, que ocupa—dice—sirviendo á 
la Patria y á la Monarquía. 
Se suspende esta discusión. 
E l señor ROSADO retira el voto particular 
presentado al dictamen de la Comisión de Pre-
supuestos sobre el proyecto de concesión 
de un crédito de dos millones de pesetas para 
adquisición de uu edificio destinado á Presi-
dencia del Consejo de ministros. 
A continuación se da cilenta del despacho 
ordinario y se levanta la sesión á las ocho me-
nos cuarto. 
lamen correspondiente hasta que no se k 
estiidiado los mencionados documentos ^ 
E l señor TORMO pide que el Señad 
ga una edición especial de los discursos0 
nuuciados últimamente en el Coner ^r')' 
motivo del debate sobre Marruecos ^ 
reparta entre los senadores. ' r,U(' N-
Fundamenta su petición en 1H un* 
cia del debate, y en «pie aún se halla UP?^1' 
te de discusión en el Senado. 
Los señores BALLESTEROS v rnn , 
PELEGR1N piden protección para 
cultores perjudicados á consecuencia Ĥ .1' 
últimas heladas. ae 
El señor ministro de FOMENTO di 
no existiendo recursos para remediar d ^ * 
tamente estos males, se procurará alonu'T" 
fomentando las obras públicas en 1^ S0S 
nes más damnificadas. eír'0" 
E l cotde de P E Ñ A L V E R se ocupa del 
tual estado de la llamada plaza de Esi • •'^ 
censurando al Ministerio de la Guerra. • 
no permite edificar ni arreglar, ni BíamiS5 
plantar árboles en los solares del Jf;6"1 
cuartel de, San Gil . T T * 
Añade que respecto á la propiedad del 
lar, es preciso tener en cuenta que el edjfi*0' 
fué primeramente convento del Patronato J* 
la Real Casa, y cedido después para «Kflif 
militar, de donde resulta que la propied,',] 
del solar no está bien determinada. 
Pide el expediente de derribo tlel cuartel 
cuantos documentos se relacionan con 
asunto. ^ ' 
E l ministro de la GUERRA contesta br*. 
vemente y anuncia que mañana tratará cf> 
más extensión este asunto, y traerá, ademá'' 
él expediente citado. 
E l señor LOPEZ MORA pide algunos da 
tos^ relativos á la elección de la provincia ¿ 
Jaén . , ' 
YA PRESIDENTE somete la petición ,1 
criterio de la Comisión de Actas 
E l ' s e ñ o r SANTOS GUZMAN, "de la Co. 
misión, no tiene ineonveniente en'facilitar 1 '̂ 
datos, si bien opina que la discusión debe ter-
miuarse cuanto antes. ; 
E l señor LOPEZ MORA pide, se suspenda 
la discusión hasta que el Senado conozca to. 
dos los documentos pedidos. 
E l señor SANTOS GUZMAN persiste en 
que no se debe permitir que la íistusión se in-
terrum.iia, pues estos documentos pudieron 
haber sido pedidos antes. 
E l señor ROYO V T L L A N O V A habla bre. 
vemente para alusiones, rectificando á confi. 
nuación los señores A L V A R E Z GUI.T VRRO 
SANTOS G U Z M A N y LOPEZ MORA. ' 
ORDEN D E L D I A 
Continúa la discusión de los votos particu-
lares y dictamen de la Comisión de Actas, acer-
ca de^la elección de senadores por la provia-» 
cia de Jaén . 
E l señor L A N D E I R A defiende u« voto par, 
tieular en contra del dictamen. 
Repite cuanto manifestó en la sesión da 
ayer, persistiendo en que por parte iel Go. 
bienio hubo coacciones con los electores. 
Dice que el entonces subsecretario de Oo-
bernación. Sr. Prado y Palacio, estuvo en 
Jaén durante las elecciones, lo cúal califica da 
actuación estujienda y nunca prfesínfeslí. 
Lee un gran número de doumenios y pro. 
testas que se pensaba presentar en contra, do 
la elección. 
(La Cámara advierte que el orador sfa 
pretende invertir mucho tiempo en la diseu-
sión. E l Sr. Prado y Palacio, el marqués da 
Alhucemas y e¡ presidente de la Cámara cow-
ferencian en tanto). 
•Finalmente termina el Sr. fwindeíra mani-
festando que espera., después de su? afirma-
ciones, que el Senado procederá en justicia ai 
resolver este asunto. 
El señor A L V A R E Z GUIJARRO le con. 
testa por la Comisión. 
Defiende la actuación del Sr. Prado y Pa-
lacio, y niega que ,por parte del Gobierno ha-
ya habido coacciones en las elecciones de ¿«» 
naoores de Jaén . 
Dice que para existir la verdadera coacrióii 
es preciso :lernostrar que la violencia privó i 
otro de votos. Pero resulta que esos voto? M 
cooperaban de un pacto con otras fuerzas pe-
líticas, lo cual indica que no disponían M 
ellos. 
El marqués de A L H U C E M A S : Es que no 
hubo controversia en la elección de compro-
misarios, precisamente por ese ¿¡acto, que bw-
go no se cumplió. 
El señor A L V A R E Z GUIJARRO decían 
que la Comisión no sabía nada de pactos. 
Refuta, los cargos que ha hecho el Sr. LAly 
deira respecto al momento de la elección y s< 
basa en la declaración notarial. 
E l señor_ L A N D E I R A : Eso prueba qU« 
hasta el notario estaba, coaccionado. 
Wi señor A L V A R E Z GUIJARRO mnt*U 
que el notario solamente da fe de, aquello qo* 
presencia. 
Termina pidiendo se apruebe el dictamefl» 
El PRESIDENTE de la •Cámara: Se sus* 
pende esta discusión. 
Seguidamente da cuenta del despacho OW 
dinaiio, y se levanta la sesión, después de \eet 
el Orden -del día para la próxima. 
SES1ÓNJ)ELDÍA^U 
A las cuatro menos diez minutos declara 
abierta la sesión el general Azcárraga. 
En el banco a/^il se encuentra el ministro 
de íomento . 
Los escaños y tribunas, regularmente ani-
mados. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El vizconde de V A L DE ERRO pregunta 
al ministro de Fomento cuál es su opinión y 
el criterio del Gobierno respecto al crédito 
agrícola. 
Cree que la constitución de Sindicatos agrí-
colas no puede tener eficacia para el cumpli-
miento de sus fines, sin el crédito agrú-ola-
E l orador se extiende en largas considera-
ciones acerca de la influencia que en el por-
venir de España tienen los Siudicatos agrí-
colas, y el PRESIDENTE le llama la aten-
ción por tres veces, conceptuando que se ex-
tiende excesivamente en su discurso. 
E l ministro de FOMENTO contesta al viz-
conde de Val de Erro, reconociendo la nece-
.-idad de (pie entidades de crédito favorezcan 
la agricultura. 
(Entran en la Cámara los ministros de Ha-
ciéndela y Guerra.) 
El vizconde de A'AL DE LRRO rectifica., 
contestándole el ministro de H A C I E N D A . 
E l señor ROYO V I L L A N O V A (D. Anto-
nio) pide á la presidencia que solicite del mi-
nistro de la Gobernación sean traídos á la 
( amara los «ioc-miu'ntos relacionados con c! 
i vpe.litMile «ici toral de senadores en la pr.>-
vincia de Logroño, y que no se discuta el -dic-
L O D E M É J I C O 
POR TBLEGI&SFO 
VA bloqueo de TaanpUx.. 
MEJICO l ' 
Los cañoneros federales que bay en agua* 
de Tampico han recibido órdenes del Gobier-
no para que estrechen eficazmente el bloqueo • 
dicho puerto. 
Esta disposición obedece ai-propósito de niv 
pedir que el vapor Antíl la, zarpado de Nneva, 
York para Tampico, desembarqne pertrecbofi 
de guerra qne se cree conduce para los f*f, 
beldes. •• 
Varias noticias. 
W A S H I N G T O l í 4. 
Telegrafían de Méjico que están mterrtnnp*^ 
das todas las comunicaciones entre esta po* 
blaeión y el Pacífico. 
Dicen de Guadalajara que el general e©11* 
titucion alista Aalamillo se ha apoderado de 1* 
villa de Columa. 
De Durango dicen que el general Carranza* 
a! frente de numerosas fuerzas rebeldes. 
tomado la ciudad de Taquima, al Este de ^ ^ 
racruz. . 
E l geueral rebelde Cándido esta o ^ 1 1 3 ^ 
do en todos los territorios que están cu P ^ f 
de los constitucioualistas, una buena íMb3J3¡°̂  
traeión bajo la dirección inmediata de gooe 
nadores civiles. 
Armas y iminiciones. Puertos abiert""5, . 
Temore>s. 
El vapor Anl i l lu , que lleva á borá<' ^ 
aeroplano v 500 toneladas de armas y » 
iliciones, destinadas á los constitucional^*1» 
navega con pabellón cubano. . t 
Los Estados Cuidos declaran que. «1 ^ 
pues de la toma de Tampico, todos los P ^ 
tos han quedado abiertos, lo cual q n ' ^ 
cir que en realidad no existe el bloqueo. 
Es objeto de s e ñ a preocupación ^ 
de que los cañoneros del general Huerta 
lesten al vapor Anii lUi , y se P ^ 0 " 1 * or 
lo que ocurrirá en el caso de qne este ie 
se convierta en uu hecho. 
KX CU A UTA P L A N A 
Originales de actualicé 
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« « G A C E T A " 
SUMAHÍO D E L DIA 4 
• •- piesídencia.—'Real decreto declarando 
isber lugar ai recurso de qiraja promovido 
eor ¡a, Audiencia Territorial de Albacete 
^OTitra tí alcalde de Motma del Pahmcar. 
Gracia y Justicia.—Reates órdenes nom-
to^ndo para los Registros de la Propiedad 
Agreda Oalamocha. Oañete, Cervera del 
Bío > Th^fL LA Vecina y Pina 4 loe eeño-
ges qoe se mencicman-
Guerra^—Reai ordeai dren lar disponien-
do na» ios Comisarlos de Guerra de provin-
ktnnBion QII «ejemplar más de las rela-
-ton^B de «nmínlstros hechos en especie por 
poeUloa 4 fnaraaa dei Ejército y Guardia 
ct r f l . 
>__Otra «trcular ampliando basta tí 81 de 
j a ü o próximo tí plazo para acogerse á los 
^enefteioe del capítulo X X de Ja ley de Re-
tíatamtento y para abonar los plazos de 
.notas 4 que se hayan acogido. 
Marina-—Real orden ooncedfemdo la eruz 
fe ««runda clase dtí Mérito Naval, blanca, 
pensionada, al comandante de Infantería de 
Martea D. Vtóanto Ramírez Suárez, acadé-
mico enrreapondiente de la Real de la His-
toria 
tastrmxtSB pfiMtea- — EeaiSeo drdenes 
arrobando las propuestas para nombra-
tniento de tes Juntos de Patronato de tes 
fecuelas de Náutica de Santuroe 7 Alicante. 
—Otia nombrando STiTÍTiar técnico de la 
Escuela de N&uttea de AScanto á B . Miguel 
Morales Ahnlñana. 
-Otra Idem Í<L mtertno de Enseñanzas 
generales de la Escuela de Náutica de A l i -
cante á IX José Mañero Pinedo. 
--•Otra declarando que las oposiciones 
que hayan comenzado con anterioridad a l 
mes de Mayo próximo pasado EO están 
comprendidas en los preceptos de la Real 
orden de 29 de A b r i l ú l t imo, y sí ún icamen-
te aquéllas en que hayan e-'do convocados 
los opositores para el citado mes de Mayo. ̂  
—Otra nombrando ca tedrá t ico numerario 
de Geografía comercial de la Escuela Su-
perior de Comercio de Las Palmas de Gran 
Canaria, á D. Gerardo Abad Conde. 
—Otra nombrando profesora numeraria 
de la Sección de Ciencias de la Escuela Su-
perior de Maestras de La Laguna (Cana-
rias), á doña María del Amparo Irueste y 
Rodo. 
—Otra nombrando catedrát ico en propie-
dad de Lengua alemana de la Escuela de 
^ á u t i c a de Santa Cruz de Tenerife, á don 
Francisco La Roche y Aguilar. 
—Otra dispouiendo se den los ascensos de 
escala, y que los catedrát icos numerarios de 
Universidades que se mencionan pasen á 
ocupar en el escalafón los n ú m e r o s que se 
iudican. 
—Otr¡x aprobando el expediente de oposi-
ciones en turno de auxiliares, celebradas pa-
ra proveer las Cátedras de Matemát icas , va-
rantes en los Institutos de Coruña, Palen-
ria y Cuenca, y disponiendo se expidan los 
nombramientos en la forma reglamentaria 
á favor de los señores que se mencionan. 
Fomento.—Real orden resolviendo el con-
curso celebrado en Zaragoza ante la Junta 
de obras del pantano de Moneva para el su-
ministro de 1.000 toneladas de cemento 
Portland artificial. 
—Otra disponiendo que oís anál is is de las 
aguas que se trate de destinar al abasteci-
miento de .poblaciones se ajusten á las Ins-
trucciones del Ministerio de la Gobernación, 
nriida-s ¿1 Real decreto de 22 de Diciembre 
de 1908. y que los certificados correspon-
dientes sean expedidos por facultativo com-
petente. 
•—'Antorizando á doña Irene de Castro pa-
ra que tome posesión del cargo de profesora 
de la Normal de Maestras de Gerona en la de 
La Laguna (Canarias). 
—Se desestima la instancia de doña Elísea 
•de Zamora, que solicitaba se la equiparase 
á las maestras que obtuvieron el título por 
el plan de 1901. 
—^Disponiendo que continúe en su cargo, 
no obstante haber cumplido la edad regla-
mentaria, D. Atanasio Sauz, director y pro-
fesor de la Normal de Maestros de Valencia. 
—Se nombra, en vir tud de oposición, profe-
sora especial de Música de la Normal de 
Maestras de León, á doña Ana López. 
—Se desestima la instancia de D. José Pi-
nol, que solicita se rectifiquen las listas de 
¡promoción general y de la Sección de Letras, 
formuladas por la Escuela Superior del Ma-
gisterio en 1913. 
—Nombrando á doña Mar ía del Amparo 
Irneste profesora numeraria de la sección de 
Ciencias de la Normal de Maestras de La La-
guna (Canarias). 
—Desestimando la hisfcancia de doña Adelai-
da Diez, inspectora de Valladolid, que pide se 
le adjudique el número que le corresponda en 
promoción de la Escuela Superior del Magis-
terio. 
EL ROBO DE LA GIOCONDA 
POR TEr/EGHAFO 
F L O R E N C I A 4. 
Esta mañana han dado comienzo las sesio-
nes del juicio contra Perugia, el autor del ro-
bo de la Gwcondfi. 
Interrogado Perugia, ha manifestado que al 
tomar el cuadro no lo hizo con ánimo de lu-
crarse, sino solamente para restituir dicho 
cuadro á su Patria, en cumplimiento de un 
patriótico deber. 
Los testigos han declarado que Perugia no 
opuso resistencia á ser detenido, y que se l i -
mitó á decir que había cumplido como buen 
patriota. 
El Sr. Gery. director de Comercio, ha de-
clarado que Perugia t ra tó de entregarle el 
cuadro de la Gioconda mediante 500.000 l i -
ras. 
El facultativo que ha estudiado las condicio-
nes de normalidad intelectual del procesado 
manifestó que éste os sólo medio responsable 
de los actos que ejecuta. 
El fiscal ha calificado el hecho de robo pre-
meditado, solicitando que á Perugia se im-
ponga |H pena de tres años de reclusión. 
DE SANTANDER 
POR TETiEGBAFO 
El contingente provincial!. Los tipógrafos. 
Coacciones. 
S A N T A N D E R 4. 
H a quedado arreglada la cuestión del pa-
go del contingente provincial entre la Dipu-
tación y el Ayuntamiento, desistiendo éste de 
su intención de dimitir . 
La huelga de los t ipógrafos será perjudi-
cial para éstos, pues mañana aparecerán los 
periódicos, compuestos por t ipógrafos es-
qyárols de la ciudad y forasteros. 
Los talleres están custodiados por fuerzas 
de Seguridad, que mantienen á distancia los 
grupos de huelguistas que los rodean. 
El gobernador tiene adobadas precau-
ciones. 
Los huelguistas de la fábrica de paraguas 
ejercen coacciones contra los esquiroh; pero 
éstos continúan su trabajo, custodiados por 
la Guardia civil. 
r 
o r m a c i o n i i c a 
DOS T E N I E N T E S AHOGADOS 
POR T E L E G R A F O 
SOLÍ T H A M P T O N 4. 
Dos tenientes de Marina, que concurrían 
á las maniobras navales, han caído al mar 
desde gran altura, ahogándose. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
La Junta parroquial de la iglesia de San 
Ildefonso celebrará el domingo 7, a las cinco 
y media de la tarde, una Asamblea, con arre-
glo al siguiente programa: 
I . Himno Veni Creatar, cantado á coro. 
I I . Memoria de la Junta parroquial. 
I T I . La parroquia., discurso por el reveren-
do padre José Calasanz Rabaza. 
I V . Madre del Divino Amor, plegaria de 
J. Blasco, cantada por un coro de niñas de 
la escuela graduada de la Normal. 
V. Ignorancia y fanatismo, discurso por el 
doctor D. Pedro Rodrigue?1! Ponga. 
V I . A l Pvrísimn Corazón áe i iaf ía , canto 
regional, por el tenor de la Real Capilla se-
ñor Blanquer. 
V I I . Refranero de la. Caridad, por don 
Fermin Sacristán. 
V I I I . Ave María, por el Sr. Osés, bajo de 
la Capilla Real. 
I X . Discurso doctrinal, por el comisario 
de primera clase de la Armada D. José M«u 
ría Carpió. 
X . Plegaria, del maestro Alvarez. por el 
citado coro de niñas de la escuela graduada de 
la Norma!. 
X I . Breves palabras p 1 señor cura pá-
rroco. 
X I I . Himno Eucaristico. 
E L DIA EN E l ' a Y Ü N T A M I E N T O 
OE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
( oncediendo ana subvención de 250 pesetas 
á lá ¡BSOUei* de párvulos establecida en !a 
ronda de Atocha, núm. 11. 
—Desestimando la instancia de D. Jul ián 
Delgado y García, maestro de la escuela na-
cional de 'Valparaíso de Arriba (Cuenca), que 
fcolicitaha se dejase sin efecto su jubilación. 
—Concediendo un raes de licencia con todo 
el sueldo á doña Felipa Benito Carranza, 
maestra de la escuela nacional de Guetaria 
(Guipúzcoa). 
—Jubilando, por exceder de la edad regla-
mentaria, á D. Antonio González, maestro de 
Aces de Candamo (Oviedo) : á D. Cristóbal 
Oehoa, de Toriza (Alava); á doña Ana Rodrí-
guez, de Puerto de Santa María (Cádiz) ; á 
doña. Victoria Verdes Otero, de Mondoñedo 
(Lugo), y á doña María Pemiles, de Bellmunt 
(Tarragona). 
—Se declara cesante, á petición propia, á 
D. Vicente Romero, oficial de secretaría de la 
sección administrativa de Primera enseñanza 
ec Almería, y se anuncia la vacante á concurso 
de traskdo y ascenso. 
—Se concede dispensa de defecto físico pa-
ra ejercer el Magisterio á doña Benidela Gar-
c í a D. Cesáreo Amaro, D. Jeremías Ramos, 
J>, Román Rodrigo, D . Baldomcro Yáñez, don 
Antonio Iglesias y D. José Bonell. y se le nie-
ga dicha dispensa á I ) . Angel Regoja y á don 
Comclio Ñapóte. 
—Se niega el derecio á ascenso de 1.375 pe-
•Rtas al maestro de Castillo de Locubín ( Jaén ) . 
—-SP admite la rcmmeía presentada por 
B Francisco de la Vallina del cargo de ins-
fwio ; . interino de la provincia de Castellón. 
^-Se «nunda, para su provisión, por con-
verso «Je asantes, la plaza de auxiliar de 
ContaMidad do la Sección de primera ense-
fatnaa áe Baria, ¿otada con el suetí"© anual 
*o L250 pesetas. 
—-̂ o nombra, por concurso de traslado, á 
B, Bogríirio Tejero ansiliar de Gontabilidao 
*B la facción de prmera enseñanza de Ge-
fmns. 
«MCUlin/AS NORMALES 
Cona-djcndo quince días de lioeiicia coa 
W o el sueldo á doña Josefa Santos Méndez. 
Profesora íe ;a Sección de Letras de la Xor-
••al de Maestras de Gerona. 
Concediendo nuevo título admiiiistrativo 
** 10.000 pesetas, por ocupar el núiuero 35 
«upücado ató escalafón do Universidades á 
j . AÜÜ'.CO A . Buyila, profesor numerario de 
-coaomía social tic la Escuela de E2iudic¿ 
s e ñ o r e s del Magisterio. 
Sesión municipal. 
Hoy ••' -celebrará sesión monicipal o rd i -
naria en el Ayuntamiento. En ella se d a r á 
cuenta de una comunicación del Cobierno 
c iv i l referente al pleito del teatro Español , 
l ' na proposición. 
El concejal Sr. Sánchez Anido ha presen-
tado una proposición referente á la reorga-
nización de la Beneficencia municipal, me-
diante Juntas formadas por los vecinos de 
todos los barrios de cada distrito. 
El Sr. De Miguel pidió que dicha propo-
sición fuese impresa, para que los conceja-
les puedan estudiarla detenidamente. F u é 
atendida la petición del Sr. De Miguel. 
L a extinción de la mendicidad. 
El s eño r viziconde de Eza, alcalde de esta 
corte, es tá obteniendo numerosas felicita-
ciones por la publicación reciente del ban-
do contra la mendicidad callejera, dirigido 
al vecindario del caritativo pueblo madri-
leño. 
Las gestiones que viene realizando el se-
ñor alcalde, encaminadas al logro de la 
extinción de esa, turba de mendigos y por-
dioseros, que, acosando al t r a n s e ú n t e á to-
das horas, tanto del día como de la noche, 
dan en las calles más cént r icas de la capi-
tal de España un triste espectáculo deplo-
rable, son justamente plausibles y dianas 
de elogio. 
TRI B LJ INJ A L- E 3 
EL CRIMEN J )E LA CAMARERA 
Ineulpabilidad y rervisióní 
En la tarde de ayer informaron el acu-
sador privado, Sr. Núñez Maturana. y el de-
fensor, Sr. Edo, sosteniendo sus respectivas 
calificaciones. 
Hecho por el presidente, Sr. Ortega Mo-
re jón, el resumen legal, entregáronse al Ju-
rado las preguntas para dictar el veredicto. 
El Tribunal de hecho, después de delibe-
rar, emitió veredicto en la siguiente forma: 
Primera. Natividad Vergara, ¿es culpa-
ble de haber inferido con una navaja que 
llevaba, la madrugada del 26 de Marzo de 
191o, en la Puerta del Sol, de esta corte, á 
D. César Costa, con quien hacía cinco meses 
venía sosteniendo relaciones y que en aquel 
momento la dijo que cesaban éstas, una he-
rida en el lado derecho del cuello, que, sec-
cionándole la yugular y la carótida, le pro-
dujo la muerte á los pocos momentos?—NO. 
Segunda. A l realizar Natividad Vergara 
los hechos que acaban de relacionarse, ¿lle-
vaba abierta la navaja, agrediendo con ella 
tan rápidamente á D . César Costa que éste 
no pudo advertirlo ni defenderse?—NO. 
Tercera. A l ejecutar Natividad Vergara 
el hetfho relacionado cuu la primera pregun-
ta, ¿tenía como propósito el de privar de la 
vida á D. Cesar Costa?—NO. 
E l Kseal y la acusación privada, estiman-
do que. en el veredicto había evidente error 
de derecho, solicitaron de la Sala que el 
proceso fuese sometido á nuevo Jurado, y los 
señores magistrados asi lo acordaron. 
T-Tnbrá, pues, nueva vista de esta causa. 
E l señníinnie' ío linr.l ¡>ara tíu de año. 
LLíKSL l A D 0 VABGUlLLÁt í 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Terminado el Consejo de ministros cele-
brado en el Real Palacio bajo la presidencia 
de S. M . , el Sr. Dato dirigióse á su despacho 
de la Presidencia, donde recibió a los perio-
distas. 
He aquí la referencia que de lo tratado en 
Consejo facilitó el jefe del Gobierno: 
He informado á S. M . del resultado del 
debate desarrollado en el Congreso sobre Ma-
rruecos, dándole cuenta del discurso que pro-
nuncié ante la Cámara, exponiendo los pro-
pósitos que tiene el Gobierno de evolucionar 
por exigirlo así la realidad que en último ca-
so es la que manda y las actuales circunstan-
cias, pues el Gobierno desea vivamente llevar 
á nuestra zona de influencia en Marruecos 
un estado de paz que restablezca la norma-
lidad y que por las circunstancias á que me 
he referido no existe hoy 
He dicho á S. M . el Rey que el Gobierno 
necesita imprescindiblemente para llegar á la 
realización de la obra nacional que ha em-
prendido en orden al establecimiento y apli-
cación del protectorado como para cumplir 
aquellos otros compromisos á que nos obliga 
nuestra acción en Marruecos, que las Cáma-
ras le concedan esa confianza que se presta 
á los Gobiernos en momentos menos difíciles 
que el presente, hasta en los motines y des-
órdenes populares, para el mantenimiento del 
orden público. 
Claro es que el concedernos esta confian-
za no implica en modo alguno que después no 
pudiésemos ser residenciados en el Parla-
mento hasta que explicásemos el uso que de 
esa confianza que se nos había otorgado ha-
bíamos hecho, pues al Parlamento compete 
discutir, fiscalizar y aprobar ó repeler la con-
ducta de los Gobiernos. 
También he manifestado á S. M . que el 
conde de Romanones, respondiendo á una 
actitud noble y patriótica ha concedido al 
Gobierno ese voto de confianza que solicitaba, 
y he añadido que es muy sensible que frac-
ciones parlamentarias como la reformista, la 
demócrata, la tradicionalista. la integrista y 
la regionalista, no hayan robustecido con la 
confianza qne de ellas demandábamos la au-
toridad del Gobierno para la ardua y lenta 
labor que tenemos que realizar. 
Respecto de la actitud adoptada por los 
republicanos, ha dicho á S. M . que no pod ía 
extrañarnos, teniendo en cuenta que dicha 
minoría ve en todo esto algo aplicable ó que 
puede ser aplicable á fines políticos. 
Pero, en fin, en último término, esas frac-
ciones unidas no representan más de la quin-
ta ó sexta parte de la Cámara y, por tanto, 
de la opinión pública. 
He hablado luego de política internacio-
nal, dando cuenta, á Don Alfonso de que ¡a 
Cámara italiana, había: aprobado ayer el wo-
dm vivendi con España- haciendo especial 
mención del discurso pronunciado por el 
marqués de San Giuliano, ministro de Nego-
cios Extranjeros de Italia, quien contestan-
do á varios diputados qne se oponían á la. 
aprobación del modus vivendi, hizo un ca-
luroso elogio de España, siendo intérprete de 
la cordialidad estrechísima de relaciones en-
tre ambas naciones. 
Me ocupé también de la acción política en 
Francia, del proyecto áf "''Home Rnle" de 
Inglaterra, y del conflicto mejicano-yanqui, 
exponiendo los trabajos que están realizando 
las naciones mediadoras, encaminados á pro-
poner soluciones satisfactorias. 
He hecho mención de algunas huelgas de 
las planteadas en España, dando cuenta al 
Rey de que los obreros de Río tinto habían 
desistido de todo acto de "sabottage". y de-
que el Gobierno, aprovechando estas favora-
bles circunstancias, se había dirigido á la 
Empresa explotadora de aquellas minas, ro-
' gándole que por todos los medios procure 
suavizar asperezas entre obreros y patronos. 
Asimismo he notificado á S. M . que el Go-
bierno había recibido varios telegramas de la 
Liga antiduelista protestando del último lan-
ce llevado á cabo, y pidiéndole la represión 
de estos hechos. 
De este punto hay que convenir en qne el 
duelo está, penado por el Código, y anate-
matizado por la Iglesia, pero mientras la so-
ciedad lo sancione y lo autorice, bien poco se 
puede hacer. 
EN E L CONGRESO 
E! debate político. 
E l Sr. Sánchez Guerra manifestó ayer que 
¡espera que el debate político no dure más que 
tres ó cuatro días. 
TJn rumor. 
Cireirió el rumor ayer tarde de que en A f r i -
ca se realizarán muy en breve operaciones que 
tendrán por objeto la toma del Zinat por el ge-
neral Silvestre, y la del zoco el Jemis de A n -
ghera y Fondac. 
Nuestros vinos en A lean a ni tu 
A última hora de la tarde se. reunieron los 
diputados representantes de los intereses v i -
nícolas y vitícolas, para cambiar impresiones 
sobre las dificnltades con qne tropieza la 
exportación de nuestros vinos en Alemania 
Acordaron emprender cerca del Gobierno 
i una campaña dicaz, para destruir esas difi-
| cultades. 
Acordaron también nombrar una ponencia 
que estudie, durante el verano, el nuevo pro-
yecto sobre alcoholes, en virtud del cual és-
tos experimentan una considerable elevación. 
Sobre una proposición. 
Interrogados aieerca de la proposición del 
Sr. Cambó, denominada " l a semana parla-
! mentaria", los Sres. Maura y Mella, se mos-
j traron conformes con el espíritu de la misma. 
El discurso de Saivaíella. 
I Se comentó mucho que los diputados cou-
I juneionistas se abstuvieran de aplaudir al 
i Sr. Salvatella cuando éste terminó ayar tar-
de su discurso. Los eamaradas del orador se 
muestran disgustados contra éste por el giro 
especial que dió á su oración parlamentaria 
E N E L SENADO 
IMctáanetnes. 
La Cumisión que entiende en el proyecto 
de ley sobre Gracias y Pensiones, ha axx>r-
dado oir el informe del Ministerio do Ha-
cienda acerca de cada uno de los casos á 
j que aqnél se refiere, antes de dar dictamen, 
i L a del proyecto de ley sobre Libertad! 
! condicional, quiere oir. antes de dictaminar, 
j a! inspector general de Prisiones. 
E l dictamen de la Comisión referente á 
! plantillas del Ministerio de Fomento, ha dic-
! laminado de acuerdo con el proyecto, siendo 
| además de parecer que se conceda un play.o 
' de tres meses para que los funcionarios ce-
j sanies formulen sus peticiones de inclusión 
I en el escalafón. 
O T R A S NOTICIAS 
El Consejo S u p r i o r de Fomento. 
I E l Consejo Superior de Fomento se reunió 
j ayer mañana, presidido por el Sr. González 
'Besad? 
Trataron los reunidos del concurso de gana-
dos, y se aprobaron las cuentas de los Con-
sejos provinciales. 
Se propusieron varias subvenciones para so-
ciedades obreras y centros benéficos, y se acor-
dó finalmente que el Consejo pleno se reúna 
el 20 del actual. 
E l cañón de los moros. 
En una carta recibida de Zeluáu por un 
diputado, se afirma que el cañón español que 
obra en poder del enemigo, ha hecho en un 
solo día, del 31 de Mayo al 1 de Junio, ocho 
disparos contra nuestras tropas. 
Una reunión. 
La Comisión que entiende sobre el pro-
yecto de ley autorizando al Banco de Espa-
ña el aumento de la circulación fiduciaria, se 
reunió ayer tarde, á primera hora, emitiendo 
dictamen favorable para dicho proyecto. 
F I R M A D E L REY 
I>e Gracia y Justicia-
marqués del Vadillo sometió á la firma 
de S. M. el siguiente decreto; 
Jubilando con honores de presidente de 
Sala á D. Leodegario de Unceta y Tejada, 
actual magistrado de Pamplona.. 
De Guerra.. 
El ministro de la Guerra llevó ayer á Su 
Majestad el Rey ia siguiente firma: 
Disponiendo pase á ia reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria, el general 
de brigada D. Fernando Almarza Zulueta. 
—'Promoviendo al empleo de teniente ge-
neral ai de división D. Francisco Aguilera y 
Egea, por servicios prestados en Marruecos. 
—ddem al empleo de general de división 
al de brigada D. Miguel Primo de Rivera y 
Orbaneja, por análogos servicios. 
—'Concediendo la gran eruz roja del Mé-
rito Mil i ta r al general de división D. Ra-
món García Menaeho, por iguales servicios. 
DE MADRUGADA 
A l recibir esta madrugada á los periodistas, 
di joles el subsecretario de Gobernación que 
hoy. al reanudarse en el Congreso el debate 
político, hablará D. Antonio Maura. 
También dijo el Sr. Sáenz de Quejana que 
en el Senado se discutirán esta tarde las ac-
tas de Jaén , Logroño y Cáceres. 
El subsecretario de la Gobernación dijo es-
ta, madrugada que el conde de San Luis había 
enviado un telegrama al ministro protestan-
do del duelo últimamente celebrado. 
Telegrama, ottcial. 
L E R I D A 4. 
Gobernador á ministro: 
Según comunica la Guardia civil del pues-
to de Trem, esta tarde cayó una chispa eléctri-
ca en una casita de campo en la cual había 
una, pequeña cantidad de dinamita, destinada 
á las obras de la "Compañía, de Riegos y Fuer-
za del Ebro". 
Prodújose una explosión, de la cual resuitó 
muerto un obrero y heridos leves otros dos. 
Accidente del trabajo. 
El obrero Miguel Murcia Alameda, ca-
yóse casualmente de una escalera ha l lándo-
se trabajando en la fábrica de electricidad 
del Palacio Real, sita en el paseo de San 
Vicente. 
A consecuencia del accidente, sufrió una 
fuerte contusión en la cabeza, de la que fué 
curado, así como de conmoción cerebral, en 
la Casa de Socorro del dis tr i to correspon-
diente. 
E l herido ha ingresado en e l Hcspital 
de la Princesa. 
A l caerse de uu burro. 
El n iño de ocho años Eulogio Graciano 
Andrés se causó la fractura d*?! h ú m e r o de-
recho al caerse de un burro en el que iba 
montado en unión de otro chico. 
El lesionado fue- asistido en la Casa de 
Socorro del distrito de Palacio, pasando des-
pués a l Hospital de la Princesa, dond-e in -
gresó. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
N O T I C I A S 
Real Academia de Ju r i sp rudéuc ia . » 
Mañana sábado se celebrará el banquete 
anual con que se solemniza e l fin de curso, 
y que á juzgar por el n ú m e r o de adhesio-
nes ha de verse concurr idís imo. 
Se verificará á la una d é la tarde, en e l 
Ideal Retiro, y las tarjetas de asistencia 
pueden recogerse (al precio de 8.50) en la 
Secretar ía de la Academia, hasta.las ocho 
de esta noche. i 
Academia de Medicina, 
Mañana sábado, á las cinco y media d é 
la tarde, ce lebrará sesión pública la Real 
Academia de Medicina en el Colegio de Mé-* 
dicos, calle Mayor, 1, 2.° 
—Esta Real Corporación ce lebrará sesión!' 
solemne el domingo 7, á las tres de la tar-
<i&, en el Colegio de Médicos, Mayor, V 
para dar posesión de su plaza, de académi-
co numerario al l imo, Sr. D. José Ubeda T, 
^Correal. 
Contes ta rá el discurso de recepción del 
""svis «fad-'rnico, el Excmo. Sr. D. Ang-^l 
F e r n á n d e z Caro. 
PEREGRINACIÓN A ZUMARRAGA 
POR T E L E G R A F O 
SAN S E B A S T I A N 4. 
La peregrinación de Tarragona ha llega-
do á. Zumárraga, donde han tomado los co-
ches que. les conducirán á Loyola.. 
En Zumárraga estaba el pueblo engalana-
do, recibiéndoles en masa el vecindario con 
músicas y repique general de campanas. 
La Guardia civil ha puesto especial es-
mero en adornar las casas-cuarteles. 
En Azcoitia, el pueblo y el Clero han ada-
mado al señor Arzobispo y á los peregrinos. 
•Se ha celebrado, con gran solemnidad, la 
Misa cantada, asistiendo todos los peregri-
nos y predicando el Arzobispo de Tarrago-
na un elocuentísimo sermón. 
Por todos los pueblos donde ha pasado la 
peregrinación ha sido aclamada con gran 
entusiasmo. 
LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
POR T E L E G R A F O 
Acuerdos del Consejo penuanente. 
B A R C E L O N A 4. 18,10. 
Según nota oficiosa facilitada por el Conse-
j o permanente de la Mancomunidad, el Con-
sejo procedió al estudio de los acuerdos que 
] ' ! fueron encomendados en la Asamblea últi-
ma, habiendo dado preferencia á los caminos 
vecinales y al convenio que ha de celebrarse 
icón el Estado. 
I También ha acordado Hevar á la ratificación 
'de las cuatro Diputaciones oatalanas el pro-
yecto de Caja de crédito comunal. 
Se aprobó la moción del diputado Sr. Va-
lentí rogando al Gobierno conceda amnistía 
por los delitos de opinión cometidos de pala-
bra ó por escrito. 
Asimismo acordó prestar apoyo á la recla-
mación formulada por las corporaciones y ele-
mentos de Lérida pidiendo la inmediata su-
basta del ferrocarril de Noguera-Pallaresa. 
El Consejo se dirigirá á este fin á la re-
¡yresentaeión parlamentaria de Cataluña p i -
iriiéudole ayuda. 
! Finalmente, acordó organizar el trabajo de 
' estudio de las delegaciones que se ha aeorda-
¡do pedir al Gobierno por la Mancomunidad, 
empezando por las que se crean de carácter 
.más urgente. 
POV T E L E G R A F O 
Estado del Sr. Obispo de Gerona. 
BAR-T-ELONA 4. 18,10. 
Comunican de Gerona, que el excelent í-
| simo Sr. Obispo de aquella diócesis se halla 
i íguai. 
. La noche ú l t ima la pasó co^: alguna tran-
i quilidad. 
Los médicos dicen que no ha desapare-
cido aún la gravedad. 
Son muchas las personalidades que des-
filan por el palacio episcopal, para enterar-
se del estado de S. E. 
Después del incendio. 
Comunican de Girouil la. que las pérdi-
das causadas por el incendio habido en la 
fábrica de hilados y tejidos de F í s te r y C'. üi-
| pañía. se calculan en 300.000 pesetas. 
Han quedado en huelga forzosa por tal 
motivo, 150 obreros de ambos sexos. 
El incendio fué Casual. 
Una subvención. 
Ha sido recibida con gran júbi lo la no-
ticia de haber aprobado el Cona3.io de m i -
nistros un proyecto de ley que se somete rá 
á las Cortes, para subvemnonar con 10 m i -
llones de pesetas !a proyectada Exposición 
de Industrias Eléctr icas , que se vefiíicará 
en esta capital. 
Atropello. 
En la puerta del Parque, un automóvil 
que iba á carrera desenfrenada, atropelló á 
un hombr?, de veintisiete años, dejándole 
moribundo. 
El " chauffeur" huyó. 
Le busca la Policía. 
De "foot-ball" . 
El domingo próximo se j u g a r á el tercer 
partido de "foot-ball". entre los equipos 
Ciub de Barcelona y profesional inglés. 
Una huelga. 
Comunican de Reus que ' rontinúa igual la 
huelga de los obreros de la fábrica La Fa-
bri l Algodonera. 
Los huelguistas siguen haciendo guariia, 
frente á la fábrica, para impedir que entren 
"esquirols'' al trabajo. 
La fábrica está custodiada por la fuerza 
pública. 
Hasta ahora, no ha habido incidentes. 
En honor del Sr, Maura. 
Se e s t án realizando con gran éxito los 
trabajos de organización del banquete po-
pular con que los mauristas de Barcelona 
ce l eb ra rán la fiesta onomás t ica del señor 
Maura. 
Sábese que as is t i rán diputados, senadores 
y otras prestigiosas personalidades de la 
política maurista. 
Retablos gótico». 
Como consecuencia del recurso interpues-
to por el abogado del Estado para la venta 
al extranjero de unos notabi l ís imos reta-
blos gót icos de la extinguida Cofradía del 
gremio de curtidores, el Juzgado corres-
pondiente autor izó que se practicase la d i -
ligencia de presentación de los referidos re-
tablos. 
Se personó e l abogado del Estado en el 
domicilio de los que se t i tu lan sucesores 
herederos del gremio, pero á pesar de lle-
var el correspondiente auto no le fué faci-
litada la entrada. 
Esta resistencia se ha denunciado al Juz-
gado', y mientras éste ordena lo que crea 
oportuno, la Policía vigila e l local, para 
evitar que sean retiradas dichas obras de 
arte. 
De toros. 
El domingo próximo se ce l eb ra rá en la 
Plaza de las Arenas una novillada por ioo 
diestros La ri ta, Saleri I I y Valencia. 
Se l idiarán aeis toros de la ganade r í a de 
Palha. 
— A ú n no está ultimado el cartel de la 
Plaza del Sport. 
— B ! s á b a d o se i n a u g u r a r á un nuevo cir-
co taurino ó escuela de toreo, que dirig{-. á 
e l ex matador de toros Enrique Santos 
Crortero). 
La escuela es tá situada en la calle de 
Valencia. 
A l acto de la inaugurac ión han sido in -
vitada? las autoridades y la Prensa. 
También asis t i rán los matadores Paen-
tes y Posada. 
Ha visitado al alcalde una Comisión de 
dependientes de comercio, para protestar de í 
acuerdo del gremio de carniceros, de no sa-
crificar ir eses los domingos, durante 'loa 
meses de verano. 
Ha fallecido en esta corte el capi tán de 
corbeta D Juan Antonio Mart ín Posadíl lo, 
pariente de nuestro querido amigo D. Ru-^ 
fino Blanco. 
DE L E3 A f M I A 
POR TELEGRAFO 
ÜURAZZO 4. 
La Comisión internacional marchó hoy ap 
Shiack para conferenciar con los insurrectos. 
Después de tres horas de entrevista, regvesá 
á la capital, dando cuenta de su gestión á lo* 
Soberanos. 
Estos han visitado la escuadra austro-húrn 
¡rara. 
— 
S U C E S O S 
Vn hombre herido. 
En la cuesta de la Vega disparóse ayer 
dos tiros con una pistola, un sujeto llamado 
Juan Abad Bermódez, de veinticuatro años 
de edad, y cen domiei-lio en la calle de las 
Virtudes, n ú m . 11. 
Causóse dos heridas en la liarte superior 
interina del brazo izquierdo, de las que fué 
curado en la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, donde califlcaron su estado de 
pronóstico reservado. 
El herido ha ingresado en el Hospital 
general. 
Leche en malas coiul¡cione«. 
Continúa, la racha dé intoxicaciones cau-
sadas por leche en mal estado. 
Ayer fueron curados en las Caballerizas 
Reales los empleados de la misma. Fran-
cisco Cornejo, una hija suya y cuatro indi-
viduos más . 
Todos habían tomado, momentos antes, 
leche que les expendieron en una tienda si-
tuada en la calle del Río, núm. 4. 
Hurto de ropas. 
Kn el Juzgado de guardia presentóse ayer 
Andrés Vázquez Rodríguez, de treinta y 
cinco años de edad, denunciando que d« su 
domicilio, calle de la Cebada, núm. 5, le 
habían subs t ra ído tres mantones de crespón 
y varias otras ropas que guardaba en un 
armario. 
E l denunciante ignora quién y cómo efec-
tuó ol hurto, si bien sospecha que sea algu-
no que viva en la misma casa. 
E l valor de las prendas hurtadas ascien-
.4e á 14 ti .peseta.0' 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
La Dirección general de Primera ense-
ñanza anuncia para su provis ión, por con-
curso de cesantes, la plaza de auxiliar de 
Contabilidad de la sección administrativa 
de Primera pnseñanza de Soria, dotada con 
el sueldo anual de 1.250 pesetas. 
Podrán tomar parte en este concurso 
cuantos funcionarios figuren en la ca tegor ía 
de 1.25 0 pesetas del escalafón de cesantes 
de las secciones administrativas de Prime-
ra enseñanza , los cuales deberán presentar 
sus instancias en el M-nisterio de Instruc-
ción pública en e l improrrogable t é rmino 
de ocho días . 
LOS NAVIEROS 
D E S P U E S 0 E L 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 4. 
Los barcos de la Defensa patronal de na-
vieros, que desde que surgió el conflicto ma-
rítimo se hallaban amarrado» en el puerto ¿e 
Aspe, han reanudado ya su trático. habiendo 
zarpado de aquel puerto. 
El primero que se ha jjgcbó á la mar ha 
sido el Bachí, de la casa ¡irniadora Astigartaua. 
El Badil, como todos los demás buques que 
han zarpado, llevan el personal nuevamí'iite 
contratado, pues la Defensa patronal conside-
ra como despedidos ú todos los marinos huel-
guistas. 
Se lian recibido en la Federación de mari-
neros noticias do late dotaciones de los vapoivs 
Virpen d-e Lourdes y Ma^tuzo, que los han 
abandonado. 
Los huelguistas residentes en Bermeo y 
Lequeitio celebrarán el sábado tín banquete 
en la isla Chacharrauieudi, etí el que rat i -
fícarájusu actkud 
DEL E m DE UlflUM ÜIS 0£ 1914 
El Ayuntamiento de Madrid, con la com-
petente autorización, ha acordado negociar, 
por suscripción pública, 17.300 Obligacio-
nes (8.650.000 pesetas nominales) del " E m -
prés t i to de la villa de Madrid de 1914", 
constituido por 52.000 Obligacion?s (pese-
tas 26.000.000) de á 500 pesetas al 5 por 
100 de interés anual, pagadero por trimes-
tres, amortiza bles á la par, en cincuenta año», 
que comenzará á par t i r de 1914. y por me-
dio de sorteos semestrales; des t inándose e l 
efectivo del emprés t i to á la te rminación de 
las obras de la Necrópolis y Matadero gene-
ra l , obras de reforma de la prolongación da 
la. calle de Preciados y sus enlaces (Graa 
V í a ) : saneamiento general del subsuelo, 
construcción de. Escuelas y Albergues sa* 
nitarios; Parques del Oeste y del Sur, me-
joras en el Servició de Limpiezas y gastoa 
generales de emisión del emprés t i to . 
El excelent ís imo Ayuntamiento afecta ái 
esta operación el producto de todos los im-
puestos directos é indirectos de la 
y el de todos sus bienes muebles é i n -
muebles. 
El Banco de España efectuará el pa/go de 
los intereses y amor t i zac ión . de estf em-
prés t i to , previa la correspVíndientfi provísiívT» 
de fondos por e.1 excelent ís imo Ayunta-
miento. 
Para asegurar el puntual n-igo %e 'os i n -
tereses y amortización, el excelent ís imo 
Ayuntamiento ingresará mensualmente en 
las Cajas de dicho Banco la dozava parte 
de la anualidad del empré&tifcov 
Si, por cualquier causa, no se incluyese! 
en e l presupuesto municipal ordinario la 
cantidad necesaria para e l pago de intene-
ses y amort ización de las Obligaciones AH 
circulación ó si se suspendiesen los sorteoa 
para la amortización, los tenedores 'de es-
tos valores, que representen por lo menos el 
25 por 100 de los que se hallaren en plaza, 
t end rán derecho á repetir ejecutivamente 
contra el excelentís imo Ayuntamiento y & 
proceder contra el mismo por la vía di© 
apremio, como caso comprendido en el ar-
t ículo 143 de la ley Municipal, siendo del 
exclusivo encargo del Ayuntamiento todos 
los gastos que motiven los procedimientos 
incoados. 
Las Obligaciones que se emitan se rán 
consideradas como valores ipúblicos Ipajra 
su admis ión en la cont ra tac ión oficial eu 
la Bolsa de Madrid. 
Los intereses y la amort ización de las 
Obligaciones serán exentos de todo impues-
to municipal y no podrán ser gravados por 
ninguna clase de arbitrios. 
Estas Obligaciones serán admitidas por 
su valor nominal, como fianzas, g a r a n t í a s 
6 depósi to , á responder de las subastas y 
contratos de servicios del excelent ís imo 
Ayuntamipirto. 
La suscripción pública so abr i rá en las ofi-
cinas del Banco de España en Madrid el día 
10 del actual, desde las diez de la mañana á 
las cuatro de la tarde, por cantidades que no 
bajen de 5 00 pesetas ó sean múl t ip los de 
esta suma. 
A las cuatro en punto de la tarde se ce-
r r a r á el local de la suscripción, admi t i én -
dose ún icamente pedidos, por riguroso or-
den de presentasción, á las personas que se 
hallaren dentro de aqué l , publicando loa 
datos definitivos tan pronto como se hayaa 
terminado. 
Desde el día 5 de Junio hasta el de l a 
suscripeióu, se facil i tarán al público, en las 
oficinas del Banco y en las del ATuntamien-
to (Negociado de Deuda), los formularioe 
impresos para las demandas de suscrip-
ción á este emprés t i to . 
El t ipo de emisión de esta primera nego^ 
elación será el de 92 por 100. 
Los suecriptores en t r ega rán en el Banco 
de España , al hacer sus pedidos, el 5 por 
100 de su importe nominal. 
En el caso de que e l importe de todas la« 
suscripciones excediese de 8.650.000 pese-
tas, equivalente ai nominal de las 17.300 
Obligaciones objeto ds la negociación, 
p rocederá á practicar las operaciones de 
prorrateo para las ad judicac ionís , en pro-
porción á la cantidad que cada súscr ip tor 
hubiese solicitado. 
El pago del total de la cantidad adjudi-
cada á cada su&eriptor se e fec tuará en la« 
oficinas del Banco de España el 8 de Jul io 
(de diez de la m a ñ a n a á dos de la ta rde) , 
con la presentación del resguardo de la can-
tidad ingresada como ga ran t í a , e n t r e g á n -
dose en el acto las carpetas provisionales 
que correspondan, canjeables en su día por 
los t í tu los definitivos, utilizables para co-
brar les intereses desde el primer venci-
miento trimestral, ó sea desde 1 de Octu-* 
bre de 1914. . . .. ' 
E l pâ go retrasado es ta rá sujeto al 4.5 
por 100 de in terés anual por demora. 
Todos los pedidos de suscripción deberán; 
ser intervenidos per agentes d?-Bolsa, á. 
quienes se a b o n a r á por e l Ayuntamiento la 
comisión de 1 por 1.000 sobre las canti-
dades adjudiCAdaa. 
Oportunamente se publ icará la relación 
de los suscriptores que no se hubiesen pre-
sentado el día 20 de Julio á liquidar sus 
Obligaciones. Llegado «i 31 de dicho mea 
sin haber comparecido, se Ies cons iderará 
como renunciantes á todos sus derechos y 
anulados sus resguardos de garan t ía , que-
dando á beneficio del Erar io municipal e l 
importe del 5 per 100 entregado en el acto 
de la suscripción. 
Madrid, 4 de Junio de 1914.—-El- OÍ^IHA. 
presidente, El-vlz-conde d$ Eza. 
M A I ) K n > A ñ o Í V . N á m . 9 4 2 E : O B B A T E : Viernes 5 de -fumo de Í914, 
4 DE JüXIO DE 19U 
BOLSA -DE .MADRID 
fondos póbí icos . Interior 4»fo. . . . . . . . 
Crie F de aO.-0'íO mesetas nominales. • • • 
. : W ^ W • : :::: 
. B*, • 2.500 _ ' ' . 
* O y H , do 103 y 200 ptas. nominls. 
' En diferentes series • 
Iricni fin domes 
Idem fin ijróximo 
Aniortizableal 50/» 
Banco Hfpótécárío de J*??""'^ 
Eiectricidad dé Cbainborf.S /o.. 
Sociedad G. Azucarera rteESR"»» * w •• 
UnMn Aleo i lera Española, j ) /0 
Acciones deV Bflfico do BfipaOa 
Mom Hispaiio-Aüioncano. 
Idem Hipotecario de bapaüa . . . . . . . . . . . . 
Ideiii deCastillá 
Itlem Español do Crádito 
Wem Central Mejicano • 
Mem Español del Kío de la Plata 
Comi)a6fa Arrendataria de Tabacos..... 
S. G. Awicar.-.-.i de Espina l refereiit-as. 
Wem Ordinaria? 
Idem Altos Heñios de Bilbao 
Idem Dnro-Fel ¡nora 
Dnión Alcolioiera Española,». o 
Idem Resinera Española, .í'/j 
Idem Españolado Explosivos 
Ayuntamiento de Madril, 
Emp. 18Í' Obligaciones 100 posetas..., 
Idem por nssnltas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en eleasanciie 


















































































BOLSA P E PARIS 
Exterior. 88.30; F rancés , 84,7 5; Ferro-
carriles: Norte de España , 448.00: A l i -
caotes. 450,00; Ríot in to , 1.722.0n: Crédit 
Lyonnai¿. 1.594,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 517,00; Londres y Méjico, 255,00'; 
Central Mejicano. 72.00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 88,00; Consolidado inglés 2 H 
por 160. 74,12; Alemán 3 por 100, 76,00: 
Ruso 1906 5 por 100, 101.5o; Japonés 1907, 
99,00; Mejicano 1839. 5 por 100, 86..Ó0; 
Uruguay 3 % por 100, 67,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 14S..00; 'Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia,.;!50,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
_ J B O L S A DEJSBJLE 
Español do 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , ÍLtf4.25; Londres, 26,42; Berl ín, 
128,45 y 129,45. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior - f in de mes, 80,57; Amortizable 
g por 100, 99i55; Nortes, 94,30; Alicantes, 
94,85; Orenses, 21,55; Andaluces, 67,15. 
Bancos: de Chile, 185,00; 
Chile, 130,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 




Junio y Julio 7,4 2 
Julio y Agosto 7,27 
Agosto y Septiembre 7,26 
Septiembre y Octubre... 7.14 





A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que 
no se hallen al corriente en el pítgo fíe 
sus suscripciones quo, para facilitar la 
buena marcha de la adminis t rac ión del 
periódico, tengan la bondad de remi-
tirnos el importe de sns descubiertos. 
E L _ ! Q I O S A S 
Día 5. Viernes.— (Témpora . Ayuno.) — 
San Bonifacio, Obispo y már t i r ; Santos San-
cho, Marciano, Nicanor, Apolonio, Floren-
cio y Faustino, már t i r e s , y Santas Ciria, Va-
leria y Marcia, má r t i r e s .—La Misa y Oficio 
divino son de esta Feria sexta, con r i to se-
midobie y color encarnado. 
© 
Calatravas (Cuarenta Horas.—A las 
diez, Misa mayor. A las seis y ,media conti-
n ú a la Novena á San Antonio de Padua. 
Carmen.—-A las diez Misa mayor con 
Exposición; predicará D / A d r i á n Manzanedo. 
A . las seis sigue la solemne Novena de la 
eantlsima Trinidad. 
San Ildefonso.—A las siete y media Misa 
de Comunión general para el Apostolado de 
la Oración. 
Nuestra Señora de la Concepción.—A las 
ocho, Misa de Comunión para el Centro del 
Apostolado del Sagrado Cor.izón. A Das 
seis y media los acostumbrados Ejercicios. 
Parroquia de San Ginés .—Pr imer Viernes, 
á las siete y media de la m a ñ a n a , Comunión 
general, y por la tarde, á las seis, los Ejer-
cicios con Manifiesto de S. u . M. , predican-
do D. Isidro Estecha. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
j a . — K las ocho, Misa de Comunión para ¡a 
Guardia de Honor. 
Oratorio del Olivar.—A las seis y á las 
ocho. Comunión general, el Centro del Apcs-
tolado de !a Oración; por la tarde, á las seis, 
Ejercicios con manifiesto y sermón por un 
Rvdo. P. Dominico. t 
Santo Cristo de la Salud.—Sigue la Nove-
na á San Antonio de Padua por la mañana 
y por la tarde, predicando el Sr. Estrella á 
las horas anunciadas. 
San Ignacio de Lpyolá.—Sigue la Novena 
á la Santís ima Trinidad á las seis de la 
tarde, predicando un P. Tr in i ta r io , y por la 
mañana , á l¿s diez. Misa solemne. 
Iglesia Pontificia.—A las ocho. Misa de 
Comunión para el Apostolado de la Oración. 
Terminan los Nueve Viernes. Por la tarde. 
á las seis y media, empieza la Novena á San 
Antonio, con exposición de S. D. M. . Rosario, 
se rmón que predicará el Rvdo. P. Juan Goy, 
Reserva y Gozos ai Sanio. Por la m a ñ a n a , 
á las once, Misa cantada con Manifiesto, des-
pués de la cual y antes de la Reserva se 
rezará la Novena. 
Comendadoras de Calatrava.—Centro de 
la Guardia de Honor. A las ocho, Misa de 
Comunión general. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—A 
las diez y media empieza la Novena á San 
Antonio. 
Parroquia de San Millán.—A las siete de 
la tarde cont inúa la Novena á San Antonio 
de Padua, predicando ;1 Rvdo P. Linó L . Le-
desma. 
Nuestra Señora de Gracia.—A las seis 
cont inúa la Novena. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
A las seis, Ejercicios con Manifiesto y ser-
món, terminando con el Via Crucis 
Santo Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
los acostumbrados Ejercicios. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Juan 
de Sahagún. 
Noviciado de la*> Religiosas Hijas de Mar ía 
Inmaculada para el servicio doméstico. 
El domingo día 7, fiesta de la Sant ís ima 
Trinidad y aniversario de la fundación del 
Instituto, tendrá lugar, la.ceremonia de la 
entronización del Sagrado Corazón de Je-
sús en dicho Noviciado. 
Tanto las señoras como las colegialas qus 
no hayan recibido invitación, dej/ise por 
invitadas con el presente anuncio. 
Presidirá tan solemne ceremenia, que 
t end rá lugar á las seis de la tarde-, el re-
verendo padre Va'era, Provincial de la 
Compañía de Jesús; 
• 
La Venerable Comunidad de Religiosas 
Franciscana? de la Pur í s ima Concepción y 
San Pascual consagra una . solemne Nove-
na en honor del Sagrado Corazón de Je-
sús, que dará comienzo el próximo día 11. 
Todos los días, á las diez i e ia mañana , 
habrá Misa cantada^ y por las tardes, á las 
cinco y nuedla. ae rezará la Estación y el 
Santo Rosario: segui rá el sermón, después 
la Novena, Metete al Sant ís imo Sacramen-
to, Salmo Credidi y Pange lingua, para re-
servar á S. D. M. 
Pred ica rá todos los días el reverendo pa-
dre Laria, S. J. 
En la iglesia de la Concepción Real de 
Calatravas t endrá lugar pasado m a ñ a n a , 
primer domingo de mes. á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , la Misa de Comunión 
general para la Congregación de Hi jas de 
María. 
(Este pe.iódico se publica con censu a eclesiástica.) 
— , e :—: 
Matrimonios. 
Se concede licencia para contraer matr i -
monio a l comandante D. Rafael Berreo y 
Alvarez Mendizábal, ai segundo teniente, 
c-scala reserva, D. Francisco Mandillo Si l -
vestre y al capitán D. Enrique Fe rnández y 
Rodríguez de Arellano, todos del Arma de 
Caballería, y al escribiente de segunda de 
Oficinas Militares D. Laurc-ano García Do-
va r. 
Licencias. 
Han sido concedidos dos meses de l i -
cencia, por asuntos propios, para Santander, 
al oficial tercero de Oficinas Militares don 
Luis Delgado Navarro. 
Abono de tienipo. 
Se le MQpecfiá al capi tán de la Guardia 
civi l , Sr. Nena Urrut ia , para todos los 
efectos. 
Rogjuiios á nuc;!ros . suscriptores . se 
sirvan manifestarnos las deri cien cías 
que lia lien cu e! reparto del periódico. 
E L DEBATE deb-erá recibirse antes 
de las nuevo- üe la mañana . 
APOLO.— (Ul t ima semana de la For 
r i ñ a ) . — A las siete (sencilla), Eva, la n^fi' 
de la fábr ica .—A las diez y media '(doble )1 
La primera conquista. La Fornarina en -
repertorio y El amigo Melquíades. 
Z A R Z U E L A . — A ¡as siete y cuarto (gei, 
c i l la ) , La ba-ada de ja luz.-—A las diez [J* 
t e ra ) , ,La pitanza y Maruxa. 
COMICO.—A las siete, El potro salvai 
A las diez y media. E l séptimo, no'hurtar" 
A las once y media, E l incendio de Roma 
PARTSH.—A las nueve y media de \ 
noche, grandiosa función cómica, importan* 
te debut de los axeónitricos CaniiiLetng.' 
segunda presentación dei dresssur Paul 
nard y sus perros miniaturas, los saltador^ 
t r ío Lena Wi l l i am, todos los clowus, bufos 
comediantes de la nueva compañía de cm»' 
de Wi l l i am Parish. 
BENAVENTE.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinemató-
grafo.—Gran éxito de "Rocambole" (l.« 
r ie ) . 
PRINCIPE ALFONSO.—-Sensacional fuá. 
ción de c inematógrafo de cinco y media á 
doce y media, con notables estrenos, entr© 
los que figura la notable película " E l entre, 
nador". 
L . a t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro 17. grados. 
A las doce, 24. - — • 
A las cuatro de la tarde. 20. 
La temperatura máxima fué de 27 grados. 
La mínima de 13. 
E l barómetro marcó 704 mttu Tiempo va-
riable. 
I M P R E N T A : PIZARRO, 1^ 
O I 3 R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
saneiro, Ssütes, Montevideo, Buenus Aires, Estados Unidos p s r a 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos v tarjetas gratis á quien lo solicite. . . •. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: insh iown, iium. U , y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAR 
Mreóitados talleres del essuítor 
i. vi 
I m á g e i i é ? , Alfares y toda, clase de carpintería re-
l igiosa. Actividad demostrada eu los múltiplés'en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
Para !a correspoaíencl í» , 
VICENTE TENA, escul tor . VALENCIA 
itoga-mós á las fami-Has de provincia» quo llegan á 
: Madrid, visiten nuestra Exposición de Mueblés- y ob-
• jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
ri-edad/de precios. Si o? váis- á casar no dudéis un 
J U 0 C E R O 
JiEGANíTOS, 85.—Sucursal, Keye«, 20. 
Teléfono, 1.942. 
i t a ers Matíri«S: ¿s AXUáí^i iM/* í i A K C í A 
San B e m a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
-9 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: •.: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
nuestros ar-
marios frigoríficos de 
48 pesetas, las vianda^ 
propias para restan -
rants, cafés y casas par-
íiculares. 
Utensilios de cocina 
irrompibíes, especíale? 
-le esta Casa. 
B a t e r í a co2iap!etas 
5 8 pesetas . 
Sorbeteras america-
úW. Cafeteras. Enfria-
dores diversos: Precios 
fijos baratos. 
Aat ígaas Casa MA-
RIN, 12, Pbza do He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
-¿Es lícito á ¡os católicos llevar su d i -
nero ¿ empresas y casas de Masones y 
Judíos o.ue con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación, ^e sns ahorros, 
para la constitución, de sus seguros . de 
todas elases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Lign Xaciona! . in t imasónica y Antisemi-
ta, caiíe Bailen, So, principal, Madrid, que 
satisfará sus consultas gratuitamente., ad-
juntando -usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Géneros lavables ' para 
22, Caballero de Gracia, 22, 
casas oe campo. 
TELEFONO 4.337. 
Alivio inmediato y curación radica!. 
La ga ran t í a , la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormenco ante 
las Academias científicas: la curación es cierta: NO 
CABE DUDA. La unión sólida, en si mismos, de los 
bordes del anillo, sin in tervención ex t raña y sin diSr 
t ínguirse que se ha verificado, se efectúa cen las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento uo operato. 
¡io. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
rector del Instituto Español de Ortopedia Abclomi-
n»l, goza de fama mundial . P í d a l e gratis: Faro 
himinoso para los enfermos. GARMEN. 38, piso pr i -
mero, BARCELONA. 
Llamamos la atención sobre esta mai a. E l reloi 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran dlplnmn ir. honor en la Ex-
posición de Bruse-
las do 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no'hfti 
moa vacilado en 
recómendá r i o ¿i 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca ero-
uométr ica. 
Pt 
Coa caja d© 
acero ó ní-
quel 4 
Idem de plata (i 
DE 
COMPAÑÍA ANÓNIMA. DOMICILIADA EN BILBAO 
ai: 2 5 . C 0 0 . 0 © e de oe; 
F" ^ t> r I c «a s 
Superfosfatos do cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sesa. 
Sales de potasa. 
Sulfato do amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Glicerlnas. 
Acido ní t r ico . 
Acido sulfúr ico corrients. 
Acido sulfúr ico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar o: 
seis ú ocho plazo, 
mensuales. 
Se bonifica un 10 i.c» <y « -
Cada reloj va acompañado 
garan t ía y origen. 
Dirigirse íi GRAN RELOJERIA 
FUEN CAR lí Mi , uD, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 61. 
Se manda por correo con 
por certificado. 
de un ce i t iücado dt 
DE PARIS, 
un aumento de" 1,50 
S h o í i f K ríítnfiíSPQfíK y Prj5ííeras mate?ias p a r a t o d a c la se de 
i a v m V J Ü U m i | m c 5 l U ¿ ) c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos l os terreisos. 
L . s f c > o r a t o r ! O s 
p a r a di a a á i i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de 2os t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D F I D , ¥ I L L A M U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e! em-
p l e o r a c i o n a ! de l os abonos. 
E x e m o . S r . D . L _ L J É S O r a n c i e a u i . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á tía de que se pueda deterrainar cuál es el abono' 
conveniente. 
Les pedidos deberán dirigirse á MAORi», VILIANÜEVA', tí, ó al dwmtjHia social 
La ''Union de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocnentisima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conforencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la iioía final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. . 
Este interesante folleto se halla do venta en el kiosco de EL DEBiVTE (calle do Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-i 
(ículos por 60 c é n t i m o s ° 
en sellos. 
Mercado 
. La Antigua Zapater ía Ca-
tólica de Nuestra Señora de 
la Paloma se ha trasladado 
á San Bar to lomé, 27, y si-
gue vendiendio el calzado 
msflor y más barato de Ma-
drid. San Bar to lomé, 27, 
San Antón . . 
prorunclada en la Semana i 
A los propagandistas sociales 
Recomcnaarnns el út i l ís imo libro intitulado Para fi iu-
dar srxüris""- -1' s .S'.mlieaf.o«- -agrícolas, escrito por el 
experimentauo propagandista 1>. «Juan ¡Oraneilnd Co-
rroas.—DOS l 'KSETAs, en casa del autor, Cabailero 
de Gra^a,;24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
E m i l i o C o r t e s i 
Anuncios en general, es-j 
quelas de defunción y ani-j 
versarlo, 
Jacometrezo, 30, piimero. i ri uiMKSKam 
Reto á las ea.~as extranjeras c¡ue anuncian que.sus tintas para escribir no üe-
aen rival en España , 
E l autor y fabricante de las .tintas español;;- u-a'ncbs M a r t i las someterá al fa- : 
lio de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas¡ 
las tintas extranjeras, para comparar ia fluidez, conservación y per^aaeñe ia de co-¡ — 
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES f30BRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa ts^á en el 
papel ó en la t inta: Clases hr.y de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad cou las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. (Jralis fadliíi 
Cuatro condiciones tendrá la t inta para ser bueaa: 1 . ' Limpieza y fluidez, para preceptores, p r o f e s o r e s , 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.3 Color intenso y permauenie, institutrices, doncellas, ñi-
para que se destaque bien en el papel. 3.1 Mucha fijeza, para que no se destiña eí 
escrito, y 4.8 Neutralidad, para que el papel no ¿ufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. r - vt 
PUBLICACION DE I A OFICINA DE TRABAJO 
H i : LA "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
BRUCIL 40, Apartado 273.— B A R C E Jü O N A 
u m m 
j ñ l P. Lels Maod y Effaipn. U 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores de 
Déúsío (Biioao).—2.a edición, notablensente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 100 páginas , 
1 pesetas en rú s t i ca .—Para los socios de la 
'Acción Social Popular ' , 3 pto.s., dir igiéndose á 
la Óiicini de Trabajo (Bruch. 19, Apartado 273. 
Barcelona). 
Social de Pamplona 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
foe ^ E L D ^ A T E P^cio: u m pessta 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En este Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tui ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
30 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados dea personalmente la 
orden de publicidad en esta A-tbninistración. 
P A R A E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Segundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos d© los 
¡ Hijos de Ignacio Morúa. 
! Portal de Urbina, 2, V i -
Itoria. 
Orí inl aciones 6 imlioncio-
jñes para -a formación de 
i S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El ncricnltor y cl obrero 
en cl Simlicalo Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
P O R DON ANTONIO MONEDERO M A R T Í N 
AfJRICULTOK l)F, DUEÑAS (PALENTÍA) 
PRECIO: 0,25 
De venta en el kiosco do EL DEBATE 




m PnMiilB iü \ñ M i l MU 
^cifli del íraíco en Midrid 
i ?• ^ \ Í J 
I ¿ ? i s 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner. Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
E L REV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa " Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga, 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
ber ías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Laeoma Herma-
nos. Pas-eo de San Juan, 
44, Barcelona. 
ñeras , cocineras y cnacos 
de todas clases. 
AUGUSTO PIGUEKOA, 16 
Madrid. 
PARA BLE.NOS 13ÍPRE-
SOS Y SELLOS CAUCnO 
Encomienda. 20, dnpijca-
do. Apar t ido 1 7 í , Madrid. 
í^c-gra superior ü ja... | Escr ibe negro violado pasa pronto & negro. l,3ó;0.so;n.55!0,4ol 
í-xtra negra nja Escr ibe negro v'.olad,-) pasa pronto á, negro. 1,61 0,93 0.60 0.45 ,25 
A7.ul negra fija... j Escr ibe azul y pasa Jento á. negro 12,25! 1.25!0.7V0,50 0..10 "Rofplla* Thpr^ms-Thprmft-
Mrvada negra fija...! E t cribe morado y pasa lentamente & negro: 12,25 ¿33 o!7o 060 fao . 0 ê . i , i " 
vio.íita negra, l i ja . . . . , Escr ibe violeta y pasa lento íl negro 13,25 1,2510,7510,80 0,30 ' ' in inmejorables, de medio 
TTÍ ™ w f , ? « • : m : í".3-1"3- Phimas de bolsillo, todos colorea : 2.2ó 1.25 0.r5 0,50 o.;?o | í i m 1 •npsr fn Qñ r é ñ t í m é n 
ü e colores fijas. Siete tintas en colores fuertes i 1,3̂ 0.80 O.óñ fáS oJí * Pe*ffa 5+0 CBURIIWS. 
'0 JP^'ff — ! Se azul pa84 pronto la copia á negro 2.25:1.-25 o.?.-, o,50 ô no Utensilios de cocina. Pre-
!2,35¡i,»!o.7*.«,60Í0 3ü cios lijos baratos. Marín. 
aza de Herradores. 13, 
esquina á ¡San Felipe Nen. 
icamente Marín. 
Azul negr  
í . l o l e í ñ , n ^ r a «.oPiar.: Do escarl ta a s a ' á riegro • viohVdo.'." De colores copiar... 
Despacho al por mayor y menor: 
nana, 27, piso primero. 
APARTADO 466 
TELÉFOKO 363 
Reíg'tiói y Adininhíracicr. 
Barquillo. 4 y 6. — MADRID 
Se admiten esquelas hasta las tres de la tnadragada en la Imprenta, 
C A L L - DE PIZARRO, 14. Los pagos adelantados. 
TARIFA D E PUBLICIDAD 
Art ícu los industi iales. l ínea 
F>ntrefilets " 
Noticias " 
B ib l iogra f ía 
Reclamos 
E n la cuarta plana " 
Idem íd. p lana entera. " 
Idem íd. media plana.. " 
Idem íd. cuarto plana. " 
Idem Id. octavo plana. " 
3 Ptas. • 
3,50 » Ii 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 







ij Uni^n postal 
I No comprendi-
das 
G 11 A N fundición de 
j campanas y fábrica de re-
1 lojes de torre. Especiaü-
I dad en yugos metálicos 
con patente de invención 
Casa fundada en 1S24. 




«I 30 113 
m: de Iniitiá 
MAQUINAS de escfibii 
i ' Urania". La más perfec-
. ta, s ó ü d a en construcción 
y F.encina en mecanismo 
i Xo comprar otra sin anteí 
i ver la "Urania", preferí 
¡ ble á todas. Agente gene-
r a l ; J. Rorira . Barcelona 
E x t r e m a d u r a y s u s h o m b r e s -
P a r r o q u i a l e s d e L o s S a n t o s 
Acaba de editarse esta herm 
^ j L l X O L E U M . Saldo todas 
las existencias á mitad de 
~ ~ ~ precio. Dssrstero. guarda-
' -*aS I ^ S C l i e i a S ' a , f o n i b r a s 7 esteras. Telé-
i fono 0.020. 
Rnlhimc, 5, Carranza. 5. 
en Espina. 
E= debida á 
osa monografía parroquial, primera publicada 
CARBOXES mineralef 
i antracita, cok, se exporta! 
á precios de mina. Depósi 
to de materia? puras part 
i abonos, de riqueza garan 
¡tizada. Santa Clara, 26 
j Zamora. 
j EXPORTADOR de vi-
júas , aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
i— I E3 
l i rez Muri l lo , J í e S f S r o ^ S X ^ u ^ ^ ^ conista ex t remeño D. Marcosl Xo comprar ni vender! 
rií.ue Reig. Obispo electo ¿e Barcelona Pr6,08:0 del Um0- Sr- D- ^ sin c ° ° ^ l t a ^ preciosl" 
Se halla de venta al orecin ría imá . Id-e la Kxposiciór. de Ato -1 ; 
• p e ^ . « M W a « o ^ E T . DEBATA ' - - ^ . Corap-a de gran-h 
iaañfiles. ; £ e i y pequeñas bibliotecas. 
por DON JUAN AGUIRRE Y BARRIO 
Libro indispensable para quien se preocupe de la énse&aoza iciigiosa. 
E l producto líquido de la venta de este libro se destina á ¡a» escúelás. 
ünieo ptinU de venta en Madrid, en t i kiosco de EL DKBATF., calle de Alcalá, 
frente á !c iglesia dejas Calatravas. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
IMESEl tnpa m m í m . 'HllilIllllIDí 
1 
PORTLAXD " R e s o l í a " , 
•rr.arra Ancora. Garautiza-
imot la supér ior caiidad. 
¡Precios; en competencia. 
jHijos de J. M. Rezóla, San 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro 
Rióla. 
UN C.\SO DE MISERLA 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre de dos n iñas de 
corta edad, que se halla 
en: la úl t ima miseria, por 
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo 
se obligada á pasar varios 
días siu cerner. E l maride 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra qua las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
E S € U E IJ A , Letras, 
Ciencias, Artes. Minas, 10 
Repasos, exámenes Sep: 
tiembre, Instituto, Nor-
mal, Conservatorio, Fran-
cés, Dibujo, Solfeo, Pia-
no, Canto Iglesia, Real. 
M E G E S I T A M T R A B A J O 
JOVEN, bachiller y con. 
cador mercantil, desearía 
empleo en oficina. Banco 
) secre ta r ía particular. In -
aejorables informes y ga. 
an t í a s . Pizarro, 12, 1,° 
SEÑOilA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección ea casa católica 
Costanilla Desamparados 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda 
;arga-da de familia, ofre-
e sus servicios, para dar 
•an á sus hijos. Ceferina 
Snche. Trafalgar, n ú m e -
•o 15, bajo. 
SACERDOTE g r a d u a -
do, con mucha práctica, da 
ecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Principe, 7, 
principal. 
OFRECESK para acom-
oañar señora ó señori tas . 
Sierpe, S. 
PRACTICANTE medici-
na, c i rugía , buena conduc-
ta, desea colocación. I n -
formarán : M a r q u é s Ur-
quijo, 40, bajo. , 
P R O P E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; enr 
señanza especial del latín, 
San Marcos, 22, principal. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
-le A r a n da, 13, c u a r t o 
cuarto. 
JOVEN diez y nueve 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda. 
FABRICA de mosaico» 
hidrául icos . La Fabr i l Ma-
agueña , de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — Distan 
áin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señor i ta Mar ía da 
Echarri, Juan d© Mena, 16 
FOxOGKAPO. Ayndan-
¿e de galer ía , conociendo 
-odo en general , y ha bien-
io estado en casa seria y 
-'ormal, se ofrece. Escri-
uid: Lista de Correos, cé-
• lula núm. 9.774. 
S E Ñ - O R A .portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir 
María Osorio, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
PROFESOR práctico en 
la enseñanza en Colegio? 
acreditados, se ofrece pa-
ra lecciones del bachillera-
:o en Colegios 6 á domicr-
lio. Razón, en esta Admi-
nis tración. 
ÍS & ?» O K A buena edad 
lesea servir de doncella 
eu casa de poca familia ¡ 
ó sacerdote. Jcrge Juan, 
núm. 4, panader ía , infor-
VACANTE la plaza de 
s a c T i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada 
con 300 pesetas anuales 7 
loe derechos. Dir í janse las 
solicitudes al señor cara. 
S E x O R A extranjera 
acompañará señora , seño-
ritas. España , extranjero. 
Pizarro. 16. 1.° (325-) 
S E Ñ O R A f r a n c é s * 
acompaña rá señora , seño-
ri tas solo terde. Conde, 
núm 1 ^ 
